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Telegramas por el cablg. 
SERYIOI© TELEttRAf IC® 
DXL 
D i a r i o á® l a M a r i n a . 
T E L E G B A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid, 17 de junio. 
C A Ñ O N E E O S Y C R U C E R O S . 
E n ol Consejo de Ministros cele» 
brado ayer se acordó que una comi-
s ión de mar ina compre en Inglate-
rra, en el plazo de dos meses, diez y 
nueve buques, desde el tipo de caño-
ñeros de cuarenta toneladas 'hasta 
el de cruceros de trescientas, desti-
nándose para la adquis i c ión , la su-
ma de cuatro 7 medio millones de 
pesetas. 
Con dichos buques habrá pronto 
en Cuba cuarenta buques de guerra 
para guardar las ooatas. 
25 000 H O M B R E S . 
T a m b i é n se acordó organizar un 
cuerpo de ejército de veinte 7 cinco 
mil hombres de todas las armas, el 
cual se hal lará dispuesto á marchar 
al primer aviso para la i s la de Cuba. 
L O S P R O P O S I T O S D E L G O B I E R -
NO. 
E l Gobierno se propone proceder 
con enérg i co esfuerzo, contra la in-
surrecc ión separatista asi que ter-
mine la e s t a c i ó n de las l luvias. 
L A S A L U D D E L R E Y . 
Son falsas las noticias que han cir-
culado acerca de la salud de S. M . el 
Rey, pues este se halla completa-
mente 'bueno. 
L A D U Q U E S A D E M O N T P E N S I E R 
H a salido para Franc ia , S. A . la I n -
fanta doña M a r í a L u i s a Fernanda» 
Duquesa viuda de Montpensier. 
E L E N T I E R R O D E R U I Z Z O R R I -
L L A . 
A l entierro del s eñor Huiz Zorril la 
a s i s t i ó n u m e r o s í s i m a concurrencia. 
E X T R M J E E O S . 
T E L E G H A M A S D E L D O M I N G O 
Nueva lorfc, 16 de junio. 
F R A N C I A Y M A D A G A S O A E 
A v i s a n d o Paris , que e l general 
Duchesne, comandante en jefe de las 
fuerzas francesas en la is la de M a -
dagascar, te legrafía, que los hovas 
se han retirado en d irecc ión de A n -
drlbo, abandonando á Suberbie. 
F A L L E C I M I E N T O 
Comuniaan de V i e n a que ha falle-
cido el c é l e b r e compositor H e r r 
Gtenee. 
P R E C A U C I O N E S 
Dicen de Washington, que e l go-
bierno de los Estados Unidos ha re-
suelto reforzar la ronda de guarda-
oostas en las del At lánt ico , desde 
Charleston á Mobila, primero como 
precauc ión contra la fiebre amaril la 
que puede ser importada de la is la 
de Cuba, 7 segundo para impedir la 
salida de expediciones filibusteras 
con destino á la referida is la . 
Ntieva Torlc, 17 de jumo. 
R E F O R M A S E N A R M E N I A . 
Comunican de Londres , que el sá-
bado pidió ol Gobierno del S u l t á n de 
Turquía á L o r d Kimberley, ministro 
de Negocios Extranjeros de la Gran 
Bretaña , una prórroga antes de re-
solver las reformas que han de plan-
tearle en Armenia , á lo cual ha ac-
cedido L o r d Kimberley manifestan-
do á l a vez á la Sublime Puerta que 
dé una nueva c o n t e s t a c i ó n que sa-
tisfaga á Inglaterra, F r a n c i a 7 Rus ia 
respecto de la exigencia de estas 
potencias de que durante tres a ñ o s 
la a d m i n i s t r a c i ó n de Armenia e s t é 
fiscalizada por delegados de las m i s 
mas. 
P E R C A N C E 
S I N C O N S E C U E N C I A S . 
A v i s a n de B e r l í n que ha salido de 
la varadura que había sufrido en el 
Canal de K i e l e l aviso de guerra ale-
m á n "Kaiser Adler. 
P R E C A U C I O N E S . 
L a jefatura de p o l i c í a ha propues-
to al emperador Guil lermo I I de A -
lemania las precauciones que han de 
adoptarse con motivo de las fiestas 
de la i n a u g u r a c i ó n del Canal del 
Bál t ico al M a r del Norte, con objeto 
de impedir que traten de producir 
d e s ó r d e n e s los .'anarquistas 7 otros 
criminales. 
E n el programa de las fiestas, se 
previene lo conveniente á fin de i m -
pedir que entre los marineros ale-
manea 7 los franceses que salten á 
tierra sur ja a l g ú n lance desagrada-
ble. 
B A N D I D A J E . 
Anunc ian de Sofía, capital de B u l -
garia, que una partida de bandidos 
h a invadido e l pueblo de Wolteche 
(Runaella i mientras se hallaban au-
sentes los hombres de dicho pue-
blo, matando á nueve mujeres, no 
• l a que é s t a s hicieran una e m p e ñ a -
da resistencia. L o s bandidos pren-
dieron fuego al pueblo, l l e v á n d o s e 
tolo el ganado. H a n salido tropas 
en su p e r s e c u c i ó n . 
TELEURAMÁS COMEUCIiLEH. 
Nueva-Tork, ¡finio 15, d las 
de l a tarde. 
OMM empanólas, á $16.70. 
Centenes, á $4.83. 
Oescuonto papel comercial, 60 dir., de 8 
ft3i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir., (banane-
ros), á $4.88}. 
(dem sobre París, 60 dir. (banqueros), & 5 
francos 18i. 
dem Robre Hamburgo,60 dir., (banquera 
A 9§ 7(16. 
Bonos registrados de los Estados-Unido?, 4 
por ciento, & 1134, ex-cnpdn. 
Oentrífngas, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
ft 2} nominal, 
(dem, en plaza, á 8 6116. 
Regnlar á bnen refino, en plaza, de 21 & 8. 
izdcar de miel, en plaza, 2 | d 2$. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal* 
Si mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, d $9.70 
fl nominal* 
Harina patent Minnesota, $5.10 
Londrest jun io 15, 
Áztícar de remolacha, Dominal & 9(104* 
izdcar centrifuga, po!. 96, & II16. 
(dem regular refino, 6 816. 
Consolidados, á 106 7il6, ex-lnteré?. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100. 
Cuatro por ciento español, á 67|, ex-üue-
ré?* 
P a r í s , j un io 15. 
Renta, 8 por 100, á 102 trancos 674 ctg*, 
ex-laterdF* 
Nueva- York, j un io 15, 
La existencia de azdcares en Nuera-York, 
es hoy de 39,678 toneladas contra 84,891 
toneladas en ignal fecha de 1894. 
E l mercado fácil* 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
fritelectuül.) 
¡CUESTION DE OCMVOS! 
E l órgano oñoial de los constitucio-
nales vuelve á las andadas en BU nú-
mero de ayer. 
Sin provocación de nuestra parte 
^que decimos provocación! sin que le 
hayamos dado el más mínimo pretex-
to nos dirige, otra, vez todo género de 
ataqnes. 
Lo menos que dice LaUnión Constitu-
cional es que el reformiamo "tiene ence-
rrado el patriotismo en el bolsillo del 
chaleco", que "difama y calumnia á los 
españoles", que "elogia con forzada 
sonrisa los hechos heróicos del catalán 
(lo subraya para que se vea que quiere 
decir español); del catalán que manda 
la madre patria á esta ti erra", y que 
cuando se asocia á las manifestaciones 
del sentimiento nacional lo hace "con 
fingido regocijo." 
De todo eso y de mucho más acusa 
al reformismo el órgano oficial de nues-
tros adversarios. 
¿Merecerá la pena rechazar semejan-
tes in culpación esf 
Por lo que á nosotros respecta no lo 
juzgamos necesario, porque esas cosas 
solo pueden hacer efecto en el ánimo de 
los necios; y las censuras de éstos nun 
ca han sido temibles. 
Pero ello acusa una fa'ta tan grande 
do respeto al Sr. General Martines 
Oampos, que no sin fundamento, teme-
mos que esas desobedienoias sean el 
preludio de una campaña contra el Pa-
cificador, tan violenta y deraagógicii 
como la que los mismos elementos sos 
tuvieron contra el Sr. General Calleja. 
Y la desobediencia y la rebeldía son 
bien palmarias, porque sabido es que 
el Sr. General Martínez Oampos no ha 
cesado de recomendar á los partidos y 
á la prensa la moderación, la templan-
za y el respeto al adversario. 
¡Ni durante ocho días siquiera ha po 
dido atender á esas indicaciones pa-
trióticas el órgano de los que se llaman 
españoles y gubernamentales por exce-
lencia! 
Pero aún hay en el artículo que ayer 
publicó L a Unión Constitucional algo 
que demuestra, mejor que cuanto deja 
mos referido, hasta donde llega la ce 
guedad de nuestros adversarios. 
E n él se dice que el reformiamo, "en-
cerrando el patriotismo en el bolsillo 
del chaleco, injuria á los catalanes por 
mor de unos ochavos.'' 
De suerte que p^ra el pa rtido de ü -
nión Oonstitucional la cuestión aran-
celaria, que hoy se debate en los círcu-
los políticos de Madrid y mañana se 
debatirá en el parlamento, es una pe-
queña y miserable cuestión de ocha-
vos! 
De suerte que el combatir á los mo-
nopolizadores catalanes, que, cuando 
defienden sus reales ó figuradas indus-
trias, no quieren tener en cuenta los sa-
crificios que en estos momentos exige 
de todos la patria, es injuriar á los es-
pañoles! 
De suerte que al partido de Unión 
Constitucional, si hemos de juzgar por 
la actitud de su órgano en la prensa, 
nada le importa que el presupuesto de 
Cuba quede indotado, ni que el déficit 
aumente, ni que ncs amenace la ban-
carrota! 
De suerte, en fia, que al partido de 
Unión Constitucional, con tal de poder 
atacar con saña al reformiamo, le tiene 
muy sin cuidado que, cuando mañana en 
el Congreso se levante, por ejemplo, su 
propio correligionario el Sr. Viilanueva 
y diga que los intereses de Cuba, que 
es parte tan integrante de España co 
mo Cataluña, exigen que se modifique 
la ley de relaciones, le contesten, como 
le contestarán loa diputados catalanes, 
porque elloa no aon tontos: "el Sr. Villa-
nueva exagera laa cosas; la Isla de Cu-
ba no sufre con la ley de relacionea tan 
gravea perjuicios como ae quiere hacer 
ver al Congreao; prueba de ello es que 
L a Unión Constitucional, órgano en la 
Habana del partido de su nombre, decía 
el 10 de junio de 1895 que eaa era una 
cuestión de ochavos." 
¿Qué les habrá pasado á loa consti-
tucionales para que se hayan creído en 
el caso, por un lado, de desatender las 
indicaciones del ilustre Pacificador, y 
por otro, de levantar la bandera del 
monopolio catalán en frente de la de los 
intereses de Cuba española que noso-
tros defendemos? 
Quizá nada; quizá esto no sea más 
que un caso de atavismo. 
mm jusíimoii, 
¡Guerra á la guerra! grita el órgano 
doctrinal de loa conaervadores, j ñata-
mente indignado ante loa aaeainatoa é 
incendioa de Cuabitas. 
E a el único grito poaible del patrio-
tiamo enfrente del enemigo armado de 
la nacionalidad, y eae y no otro, por 
que otro hubiese sido improcedente, 
faé el que lanzó el DIARIO DE LA MA-
EINA á raíz del aaeainato cometido por 
Maceo y sus compañeros, apenas des-
embarcados en esta isla, ea la persona 
del capitán del pailebot que los había 
trasladado á nuestras playas, por no 
pagarle el precio estipulado. 
Entonces presentimos que á ese cri-
men inuesesaria y cobarda, seguirían, 
en lógica sucesión, otros análogos, co-
I EméDdido sartido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden* g 
w Nuestros ^recios son relativamente muy módicos. 
¡S SASTRERIA 
i M. Stein y 0*- 92, ASÜIAS, 92. 
S C 758 T-My 
YA L L E G O L A HORA. 
Acaban de llegar para la tan conocida peletería E L ENCANTO, las primeras remesas de. 
calzado del célebre electricista americano T. A. Edison, English &* American Shoe Company 
La referencia de este calzado es propia de todas las condiciones: cómodo, elegante y se garan-
tiza la duración; sus ricas pieles obtendrán la predilección de la Habana entera. Podemos 
elogiar este calzado que en sus grandes vidrieras expone 
ZEÍXJ E U s T O A . I S T T O 
7 felicitamos í su propietario residente en Europa par el buen acierto que ha tenido en mo-
dificar las hormas que sin duda constituyen el alivio de los juanetes. Son hormas modelo de 
este país. Sí, hoy sólo ofrece para caballeros y niños, pero no está lejano el día que para seño-
ras y señoritas le sea grato á E L ENCANTO detallar los diminutos zapatos EDISON. 
Dirección: San Bafael casi esquina á Craliano, acera de los carritos. 
J z i l j E i j C 1034 4-12 
H O T 1 7 D B J X 7 N I O . 
Debut de la tiple cómiea Sra. Marmela Moreno y del bajo 
cómico D. Alejandro Rodríguez. 
1 LAS 8! LUCIFER. 
Por la Sra. Moreno. 
A L A S 10! NINA. 
i LAS 9: LOS APARECIDOS. niou 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Por la Sra. Marina. 
ISTOT-A.. 
8-10 
Se ensayan con actividad las zarzuelas L A HIJA 
D E L BARBA y T A B A R D I L L O . 
1 
Tranquila y satisfecha, con la íntima convicción de que cumple ventajosamente el Sn que se 
propone, vá SIEMPRS ADEUDANTE 
L a esplendorosa ORAN SEÑORA. 
¿Y cómo nó, si sus precios son los más convenientes para el público? E l público, ese gran cen-̂  
sor de todas las cosas, así lo vé y así premia debidamente los esfuerzos que ella hace en su provecho. 
Ayer eran las piezas de warandol de 814 de ancho las que anunciaba á. $2 la pieza, y de las que ha re-* 
cibido nueva remesa; hoy ofrece á sus favorecedores sábanas para baño ú 50 centavos» Así es como 
I*A CrRAn SEÑORA procede. Sus anuncios son todo verdad, y como la verdad no es más que unâ  
resulta que con los precios de LA G-RAH SKÍSrORA nadie puede competir. 
Nueras piezas de lienzo catalán y gallego, de lino puro, 
á $3.50. 
Punto bordado para mosquiteros, á 10 centavos, y los 
brochados de sedado colores,elegantísimos, á 30 y 50 cen-
tavos la vara. 
Por sn situación céntrica, LA GRAN SEÑORA síetrpre 
se ve eonciirrida por lo roás aristocrático de la Habana, y 
como L A GRAN 8EN0RA es consecuente con quien le favo-
rece, dá toballas de panal de tamaño grande y clase supe-
rior, á 8 reales docena. 
Paños de sillón, estilo Imperio, á $3.50 la docena, y una 
elegantísima muselina Princesa para i>or¿»m, á 2 rs. Tara. 
Nuevos estilos de pañuelos de seda del Japón, á 13 rea-
les docena. 
Los piqués adamascados de lítil aplicación para todas 
las familias, á un real. 
L i GRAN SEÑORA continúa vendiendo su renombrada 
crea inglesa de hilo garantizado á $2.50 la pieza; las de ma-
dapolán, pero madapolán verdad, á $1, y alemanisco de 2 
varas de ancho á 2 reales. 
Con sn gran poder, L A GRAN SEÑORA vende las me-
dias de olán rayadas y de color entero, para señoras á $$ 
la docena, el nansuk francés blanco á 11 centavos y Ugraa 
novedad: fruncido G R A C I E L K Á un real. 
Riquísimos pañuelos de olán clarín y encajo á 4 reales. 
Corsés para señoras y niñas, á 4 reales, y los imponde-
rables olanes de hilo puro, colores permanentes, á 10 cen-
tavos. 
¡SORPRESA! Pañuelos l e seda, que valen $3, á 50 
centavos uno. 
Se ha recibido el gran surtido de telas de verano del más refinado gusto y á precios excesiva-
mente módicos. 
Y ahora para cerrar con broche de oro esta serie de gangas indiscutibles, el surtido de piqués 
blancos y de coloras, r a y a d o s y labrados, todos los dá LA GRAN SEÑORA á 15 centavos vara. Gran 
fantasía. la A GR A B J SEÑORA, merced á su sistema de ventas, siempre en condiciones venta josisi» 
mas para el público, crece de día en día, y s i , en pañales aún aver, preséntase ya arrogante y avasa* 
Uadora y dispuesta á i r SIEMPRE ADELANTE con su lema BUENO y BARATO. 
•GRANDES SALDOS Y GRANDES NOVEDADES TODOS LOS DIAS. 
L A G R A N SEÑORA. Almacén de tejidos por mayor y al detall. 
OBISPO 88, Y COMPOSTELA, 40. T E L E F O N O 94». 
•es*** 
, rt ha venido á oonfirmarlo U irrecuR» 
b S S r S l e n c i a de loa hechor v p^f 
ellon'>titabeaI1^0,:, Ga**t*mV*t ' ^ ^ 
guientos fraee^: 
FláHimo. por otra partí», M sorprende 
a»to l í conü ae i^ ión do que on Ottiller-
nn M^cco, un Ommbet ©rijan on 
.míf1 ^ nn D - i i coya cultura los recio 
í ^ e t t a R o n c a b a , nn qae éetaJlM 
que, B>n »" BU renreseata( tó . se MTO-
Y agregábamoP ,pRra jaRtiftoar imea-
tra opinió'n favorable al empleo torri 
ble máa iieceaario, de todir In fd*ri» 
de'las anuas contra los OKemigos do 
Eapañe: 
El país ha proteAtado, con macr^íloa una 
niraldad, contra el crimm separatista. L a 
Nación con la serenidad de su misericordia, 
ofreció 'el perdón á los arrepentidos. Pero el 
país vía nación, íntimaraente cooipouetra 
don en unidad grande y formidable, ncep-
tan el roto del eeparatismo y ae aprestan á 
descuajarlo de este snolo par.t siempre, 
de modo rápido y con ejempUn' e!«er«ía. 
A l hierro de la traición, ya lo dijimos, opone 
España el hierro de su derecho. Y aunque 
el enemigo oculto envíe su plomo desde lo 
impenetrable de los boaquea y de las ma-
niguas, á loa soldados españoles, éatos qno 
nunca realizaron actos do valor sin cOrivér 
tirios en obra de heroísmo; que por genio y 
herencia "antes buscan que esquivan el pe-
ligro" y así lo vencieron á los hombrea 
como á la misma naturaleza, eefrun lo pre-
gona la propia historia americana., lucha-
rán, sí, otra vez y mil, si necesario fuero, 
venoióidolos y domándolos como Orollana 
en el Amazonas y Pizarro en loa A i les, con 
el inaurrecto óenlto, con la manigua traido-
ra, con el bosquo impenetrable. 
Nunca ha cedido España en los empeños 
de su honor. Y ahora, cuando la insurrec • 
ción no puede en su pro invocar ni la 
sombra de un pretexto, tengan entendidoa 
Maceo y Guillermón, Maseó y Crombefc, que 
España, fuerte en su derecho, engrandecida 
por la libertad que á Cuba ofrece y trae, 
llena de nobleza en su justicia, sólo firmará 
eata vez la paz con la punta de cus bayo-
netaa. 
Cuando escribimos la3 líoea» que 
acabamos de citar, el órgano eoneerva-
dor nos acusó de mlinmanoa y órneles, 
por lo menofí. 
Hoy ese mismo periódico, vigoriaan-
do nuestra opinión, grita: ¡Guerra á la 
guerral No podíamos tener pruaba 
más cumplida do nuestra justificación. 
Por eso la registramos complacidos. 
E L S E Ñ O R m i U Ü O Y P A R E J O 
A bordo de! vA'»or conreo Bucos 
, 4 . í m hd liegado í* etíta Crt^ital <•! Oon-
trftlariftwte dé nuestra Armada, Exce-
lentísimo nefior don Mauicl Delgado 
ParejOj nombri.ilo p-̂ r p.1 Orbier» ) Su 
prcmüy Oívmaal^nteG^nüfal del Apos-
tadero bj la l iaban», 
E l Rf ñ')r D^lg:ido y Parejo es müy 
conocido y estimado en est-» Isl í , Uon 
de ha prestado sus rel^vant^s Dervl 
oioa en diversas campañas. A reci 
birlo acudieron al vapor correo el sa-
ñor Cxeneral de Marina Arias Salgado 
y el Estado Mayor da este Apostadero. 
Según vemos en L a Upo a, de Ma 
drid del 31 do mayo, tan pronto COQK. 
tome posesión de su cargo el nuev: 
Comandanto General do M-írinn, se 
projKme salir en el Reinn Mereedoa ñ 
recorrer la co«ta, para dictar nobre el 
toí rano las dispofiiciouas conven¡oote-'-» 
para la Vigil inoia marítima. 
HJ. Soñor D^'.^tdo conceda extrAordi 
uaria imp^rta^C'ia á ette servicio, y di 
ce que oon ios treoi buques qua tiene & 
su disposición, ha de hacer lo humana 
mente posible para evitar los doaam-
barcos. 
Esta mafíana ha visitado al señor 
General Arderíns el nuevo Comandan 
te General de este Aportadero, Exee 
lentísimD señor Contralmirante don 
Manuel D í l g a i o Parejo. 
encargo de denpedirle por conducto de 
las columnas del DIA.EIO, de aqualloti 
da sus numeros^H amigos de quieaes noj 
ha podido hacerlo pcrsonalmento. 
E L G E N E R A L S A N T O C Í L D E S . 
Eate bizarro jefe do nuestro ejé^ito 
y querido amigo nuestro ha demorado 
BU regreso á Santiago de Coba. 
Según nueetraa noticias hasta el pró 
ximo miércoles no volverá á. salir para 
el teatro de la guerra. 
E L C O R S M Í C H E Z M 4 R I 0 L . 
Bu e! vapor-correo Alfonso X I I [ se 
embarca esta tarde para la Península 
el ilustrado Coronel de Ingenieroe, qae 
por sustitución reglamentaria, ha de 
sempeñado varias veces la Subiaspec 
oión del arma en esta Isla, D. Lino Sán 
ebez Mármol. 
A la vez que le deseamos el máa fe-
liz viaje, oumplimoa gustosos con su 
V A P O K C O S R J S O . 
A la^ s íe t í do la noche da ayer, do-
ming >, fondeó en puerto, prooedente, de 
Cádiz y escalas, el vapor correo m eio-
nal Buenoü Aires, después d^ bflber 
trasbordado enKaevitas las tropa-< qua 
co «duc-.ía para Cuba al vav;)r i ; »''iora: 
te*¡*co He aquí los nombres de i« ' 
Teniente do navío de l ' c1aeo' D' 
Fernández; do M C U ^ Idem, D. Antonio 
íJastóa, i>. Víctor A r t ^ r ^ ? Intuleclo 
C isaa, Coaiandanto delofíÉbJl^1» do 1 0 a 
ao, D. Eulogio Lima} 
ría, D. JOBÓ Ilodríguez, lar. TeDí 
Caballería, ü . Francidco OBtlllo y eoft̂ '.a 
do Infantería, D. Angel Guardlola, D. Frol-
lán Ceimíuda, D. Leopoldo Serrano, don 
Manu3l Arnals, D Manuel Caatillo, D. Ca-
yetano Nelra, I) Joaquín Aguado y señora, 
D. Ramóu Fort 6 hijo, D. FraEclaco Garbo 
nell, D. Manuel Sancho, D. Francisco Guar-
diola, D. Baeilio Pui.er, D. P^dro Aren y don 
J >Sé Rodríguez y familia. Médicos miUtarea, 
D. FranclHCD Col!, D. Paolino ITernmdo, 
D Juan libtal , D. Ricardo P.'írez. D. Ge-
rardo Manínez, D. Foderioo Parreüo, don 
Gilo Fernández y D. Eugenio Vilían ieva. 
Farmacéutico de Adminiatraolón Militar, 
D. Vicente Esteban; eacrihiontea idom, don 
Biad Alonso, D. Caalmiro Iglesias, D. Juan 
Iglesias, D. Juan Martínez, D. Enri-qae Co-
n^jo y familia, D. Cándido Fernández, don 
Gerónimo Carbajos, D. Eatóban Garcia, don 
Germán Arcachoa ó hijo, D. Narclao Brea, 
D. Leonardo Blanco y familia, D. Ana:o1 
Núñez, O, Manuol Suáraz, D. Mariano Be-
nar, D. Francisco Avila, D. Fortunato Or 
toga, D, Santiago Núñez, D. Joaé Mayoi' y 
D. Luis! Salto. 
Además, han llegado del comercio los ao-
ííorM Ü. Juan B vllasola, D. Jo?ó Pujóle, 
D. José Zaunonlt y uno máa do familia, den 
José Serviente, D. Martín Merino, D Jotó 
Fornáudez, D. Nicolás Millan, D. Helborto 
A. Ciorea, D. Joaá Soadaa, D. Evaristo Bo-
neta; los presos do Puerto Rico, Manuel 
Acítal y Francisco Gutiérrez. Además, 11 
do tránsito para Veracruz. 
Ea d Ciudad d? Cádiz, que en t ró 6 
las diez de la tmñí tna de ayer, han üo 
gado 977 iadiv¡.duo8 de tropa,de és tos 
77 son jefes y oflcialeg. 
He aquí loa nombres de dichón indi 
vida os: 
Srea. D. Francisco Perure, D. Leopoldo 
Cueto, D. Joeó Castellón, D. Ramón Cruz, 
D. Bornando Fornández,D. Manuel Travie-
so, D. Mlgnal Tayo, D. José Cruon, don 
Gonzalo Dein, D. Aguatín Mella, D. Daniel 
Cáceres, D. Angel Tulla, D. Céaar Fernán-
dez, D. Gaspar Pérez, D. Joaé Jircónez,don 
Ignacio Aparicio, D. Ramón Mantanci, don 
Vicente Calderón, D. Juan Gaaquetoz, don 
Sebastián Rodríguez, D. Eugenio Vega y 
familia, D. Manuel Udontera y aeñora, don 
Regino Ramírez y familia, D. Joeó Navarro, 
D. Eloy Díaz, D. Aoíelio álmilar, D. Ma-
nuel Serrano, O. Bruno Pór< z, 1). J"cé M. 
ExpóRito, D. Carlos )Leret, Ricardo Ji-
raóno?;, D. Buenaventura Q nranunez, don 
Celeatlno Demore, D . Franclfco Ala?, don 
S^baatian Marti. V>. Joaé iP^ral, ü . Jf ró 
Armlñan, D Jesús Prieto, I X Lula Jiménez, 
i). Alfonso Sánchnz v familia^ D JOPÓ RD-
drígiH z. D Oarlo* Pérrz, D. ú^an Garda, 
D Molina Guerra, D. Pascual García, don 
Vi.,t'i;..4io Porro v familia. ¿»- Francisco 
Vizcaíno y familia, D. Manuel 'JPjcWa, don 
Joaé GonaM, D. Miguel Marninc^ V imi l la , 
D R-lael Mr. .%.nd1Uo, D. Santhi^ o Medina 
y Bímora, D. José Camoea, D. Joaó Tap-ia, 
D. Joan PLTOIIO, D. Pedro Mátcza/ !> ^ 
dro Blázqnez, D. Anronir» MaldonaA1"»; don 
TiOrao?" Rodríguez. D. Mariano VJÉU'I0*?1» 
D. JOBO Pérez, Di Rafiiol Martínez. D* Luií 
Castro, D. Jof ó le Madriga, D. Pedio Pé 
rez, D. Aíanuel Rcpar, D. Damián Ga>/a 
nan, D. Eloy Oajigaa, D. Joeó Aparicio, doi-1 
Vicente Birtla, D. Bino López, D. AntoaW 
Colomer, D. Fesnando Moreno, D. Joaíjcíp 
Bruuo, D. Joaé Giáral, D. Francisco Arnüz, 
D. Jooé Gmal , D. Joaquín Eatévcz, dv̂ a 
j^Toahdo Luis y reñora, D. Pedro Góm^z^ 
jy "jj,>(̂ URtlano Gil, D. Juan Arbullí, don 
Joaquia ¿/•rntoya, D. Aguetía Gil y Befiera, 
D h i ^ n T i i ' ^ Luis Gutiérrez, i ) . Lucia-
no Foijóa, D.' TÓUsÍ! Cnrr*1' P' ,3™6 Crn-
Ilarea, P Joeó Sánchez, J™* Alvarez y 
Vamllia, D. Franr-.ipco Ri )bñPf P J0fó Gao 
rio. D. José Andyup.,D. Podro B'áa j ' sañora, 
D. HilanV. Martínez, D. Juté Marilld, con 
Damiáa;Fanüa3, D. RugeHo Moyano, el jef^ 
del oacuadrón Lueitaiiia y 8 oliciales ináa; 
D, Ricardo Botaneourt, D. Joaquín Atrull», 
D. Luis Borlo; D. José Andrade, Sr. Mary, 
¡Di Antonio de Córdoba, D. José Mamero, 
D. Bal&ino Lj,partiel!a. 1). Joaquín Neira, 
D. Antonio Gobregae, D. Alejandro Bravo, 
D. Cipriano González, D. Ricardo Fuentes, 
D. I . Gaacún, D. Manuel Obregón y fami 
lia, D. Antonio Prida, D. Salvador Abad. 
Adomúe 21 Barge-itoa, 770 aoidadoa, 16 pa-
dres paulinos y 15 hermanas de la Caridad, 
Total 977, 
E l Oiu iad de Cádiz fué puesto en ob 
^tjvacióu, hat^a «or famigado, por 
traex ^ bordo u u n i ñ o »ío 2 años , en-
fermo ¿ e varioU ide, llamado Antonio 
Sánchez ; 
"r*- - M i ' . . ... 1 j -.;N . LW,- - - . . i . , - — • 
LOS NIÑOS DE PECHO! 
azar Ingles 
E S X ' A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E S T D B , 
¿Cómo se arregla? No lo sabemos. ¿Cuál es su sistema? He 
ahí el secreto. 
El caso es que vende barato, vende mucho y (en secreto] 
no está asegurada de incendios. 
PARA SAN JUAN Y SAN PEDRO 
acaba de recibir flamantes, lindos, artísticos 
adornos de todas clases, capaces de colmar 
los deseos más exigentes de aquella persona 
que qniera hacer nn regalo. 
Sólo por UNO, DOS, T R E S , CUATRO ó 
CINCO pesos plata, podrás ¡oh priblicol hacer 
nn regalo que te costaría en otras partes MU-
CHOS CENTENES. 
A toda persona qno compre en E L BAZAR 
INGLÉS algún articulo para regalo se le hará 
UN DELICADO OBSEQUIO. 
E l B i Z á R 0 6 1 1 8 
U C A S A M A S P O P U L A R D E L MUNDO 
ESTA SITUADA EN LA CALLE DE 
O - A - L I - A l s r O 3Sr. 712, 
A tres pnertas de La Ca^a Grande. 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POE 
H U G H C O N W A Y , 
(Eata novela ee baila de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Impronta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
En sus labios vaga'oa nua Bonriea 
cínica, ainiostra, no dieipada aún cnan-
do sus pensamientos se convirtieron 
en sueños. 
OAPITÜLO V 
INTEIGA Y MISTERIO 
Guando Jorge Manders se despertó 
oíanse en toda la casa las notas del 
gran piano, sólo inferiores en fuerza y 
dulzura á la melodiosa voz que aoom-
pañaban. Tenía la cabeza deapejada y 
almorzó oon apetito, no sin deoir á la 
sirvienta que dejase abierta la puerta 
para oír mejor á Frauoisca. Había dor-
mido hasta muy tarde, tanto que Herr 
SfSt& haríra h*cho «a aooatnubra 
da T i B i t a y Handera « a b l a que i» .ov«ri 
estaba sola. Qaeüóae peuaativo OBCIÍ 
cbando las sonoras notn,B, que HUOÍSU 
¿ pesar de hallarse cerrada la puerta 
de la sala, y preguntándose cuándo 
volvería 6 oír aquella voz. 
—Sea como sea, se dijo, su suerte 
está asegurada. Dentro de tres años no 
habrá cantatriz que la iguale en Ingla-
terra. 
Porque Manders, como la mayoría 
dG los hombres, sabía excusar ó paliar 
las malas acciones que proyectaba. 
Sus largas meditaciones de la noche 
anterior le habían trazado por comple-
to el plan que se proponía seguir, á no 
ser, ccaa muy poco probable, que Fran-
cisca hubiese modiüoado su^firme reso 
loción en las pocas horas transcurridas 
desde su última entrevista. Comenzó, 
puos, sns preparativos desde luego, 
y el primero y muy prosáico fué llamar 
ó la señora Estela, dueña de la casa, y 
pagarle lo debido hasta el &a de aque-
lla semana. L a buena señora tenía ya 
en el bolsillo una citación por falta de 
pago de contribuciones, de modo que le 
quedó muy agradecida y deseando que 
todos BUS hnéopedes fuesen tan pun-
tuales como él. Jorge puso después en 
dos maletas los objetos de su propio-
dad más portátiles y vslisos, ocupación 
que no le impidió seguir escuchando 
atentamente las melodioaas notas que 
partían del piso supeiior. Terminada 
sn tarea vistióse con gran esmero y or-
«.'ouó la camarera que anunciase BU 
inm^a ata visita h la Bala. 
«1»rrr» ! i c ' ^ haUaka en pesioión muy 
se adelaito a ̂ UlSi8' pero C8ta vea 
- ¿ T a n pronto de vú*uaT dijo ansio-
samente, ¿Ha avariguado Vd. algo, 
Jorget Porque ese fué el motivo de su 
ausencia jno es cierto? 
l í o era Jorge mal actor, y dicho 
queda que su imitación de las maneras 
del hombre de mundo, aunque no per 
fecto, bien podía calificarse de notable. 
Así f ió que abriendo mucho loa ojos, 
contestó: 
—No, fui por asuntos propios. Espe-
raba obtener una buena contrata, poro 
fracasó, por supuesto. ¿Y Vd. no tio 
ne noticiaaH 
—Ninguna. Si esto dura mo volverá 
loca. Qay que hacer algo. 
—Es muy raro, dijo Manders grave 
mente. E s a ausencia me alarma y á la 
verdad empiezo a creer que sólo la 
muerte puede explicar su silencio. 
L a joven oe cubrió loa ojos, estreme-
ciéndose, y Manders le dirigió la pala-
bra con la entonación más cariñosa y 
solícita que le fué posible. 
—Francisca, viniendo de mí'no toma-
rá Vd. á mal mi pregunta. ^Tiene Y d . 
recursos para seguir viviendo? 
— E n abundancia} y también hay una 
fuerte cantidad m el escritorio de mi 
padre. 
L a joven ere/d que aquella pregunta 
so I bía 6 na i- ter»4*» ainlstoapi L i pró 
xiaia le pareció imi^rtinoate. 
•—4A. quó llama Yd. recursos abnn 
danteuf 
-¡Ohl centenares de libras, dijo ella 
brevemente. 
Manders guardó silencio unos mo-
En casa deJ Sr. Eabell. 
Galantemente invitado^ por el digno 
y bit a querido Preyideutedv la Enj^re-
sa del DIÍEIO DS LA MAEINÍ, Sr. D. 
Prudencio Rabell y Pubii!, tuvieron el 
gasto de visitar ayer por !a mañana en 
esplóudida morada del paseo de Oarld* 
I I I , ios redactores de este periódico, y 
de acompañar despuóa á la mesa á tan 
tíietinguido caballero, eu amabilísima y 
excelente esposa y BUS encantadoras 
pobrioH», 1» Sr». de Ootita y las Si tas. 
Matilde y Mercediee O. HabeM. 
B( Sr. Rubell, qjne, id^uWflníídoeu un 
t-ido con la campaña poftiioa dt-l DÍA 
RIOÜB L \ MA-BiNtAj e^tá'üsimpBtna ee-
gnir pre^tAiKio 4 V)ÍU; su V{.!Í.̂ ÍBÍÍUO 
conoarsó, HÜ bi^o con su galante y vs 
plóodido ob'>eí¿uio lie í>yer pino afirmar 
más y mfjs loa ]AI508 de eariñona amis-
tttd íjao !o u /ion con tudua y Qfrda um> 
de IOP rede/iton's de este periódico, con 
los que e:/t4 en comuaic icióu eontitma 
y que B r o t e n haoia él hi ptofaada esti 
macU'ia y reipeto & que por todos . 
üei)íO¿i os aurr.edor. 
N ó l iay igus decir qae el álínnerzi 
íüé tic.ü prcíaso corno < xqaisitt) y que 
i>\ réÁaqOióu l̂el DÍAKIO lué obj-to de 
'̂ s m -X Í díülioadas atenoioneS por pí»rte 
del rtíüor líabell í de su di«tiijgniua 
i ío hubo brindis la rerdaderé 
i, ^epiiiiSB tie la oaitvh.ra, pero eaniblo 
de i a l presiones en qae resaltaba ía so 
Jidsvii'üd de ideas y »éutfm^ñv>8 <ín*i 
t xist^ ^Qt.ro el prestigioso preeid^ate 
•(neftitíSí empres» y U leriaoijióu del pe. 
riófiifío^ 
JSt HéñorBabell expresó nxi íntima 
eatiííUcíV^! por aquel acto oordialísimo 
y byregO ^ine experimentaba un ver-
dadero p l a ^ r en aaoger con cariño en 
eu hogar á los obreros de la iuteiigen 
(M:Í y á ios luchadores del x>erioíUsmo 
que poQÍan stx servicio de ick-ile.3, tan 
py-trióticos y levautados como los 
del partido reformist *, toda la fuerza 
de »u pensamiento y de su baen^ vo-
ÍUUtrt i . 
LO CELE BUA 3Í0S 
Oon gusto anuuciamos á íos uumero-
sos amigos con que cuenta en esta ciu-
dad, el que lo es nuestro muy querido 
y entusiasta correligionario, Sr. D. Sa-
turnino Martínez, que ha cesado en la 
gravedad que experimentaba, sn que-
rida hij.» la Srta. D? Franchoa, 1» enal-
ba entrado oportunamente en el perío-
do dé la convaleseuocia. 
la coesii de orden público 
D B B D B O R I E N T E . 
(Da rueatros Comtpoc.ulee osp^cialíg,) 
(POR 'XIDLÉGKAVO.) 
Puerto Prínaipe, 17 do junio > 
a las H y 20 ms vvj üana, \ 
H a llcBAd*? o l general Mel l» , ha-
biendo tomedo pofiesión de UVL car, 
go. 
AsimiBrao hanllsgatdo, procedente 
do la P e n í n s u l a , esio escuadronee 
á ¡os cualos hoy n?.i»mo rre lea haxá 
entrega de eus caballos y equipos. 
JBl Corresponsal. 
(POR CABLE.) 
Santiago de Chiba, 17 de junio \ 
11 mañana, j 
DIARIO MARIÍU. 
Habana. 
L a columna del corons>l;Ccp©llo tu-
voecho o r ^u^ntxoa con las pert ld«s 
d© Peiiquito P é r e z y J o a é Mttceo 
t o m á n d o l o s on o l C i m p a m a n t o dé 
Iguasabana, v í v a l o s , p e r t r e c h o s y 
3 2 caballos, h a c i é n d o l e s muertos 
ontre olios el titula i o cap i tán Crea.' 
cendo Castillo; nuestras í u e r z a s tu-
vieron u n muerto y t r e s heridos. 
ESPINOSA 
Santiago de Cuba, 17 de junio ) 
á las 11 y G mañana. \ 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l c a p i t á n de la Guardia c iv i l . «e . 
ñor Hernando, bat ió ayer en «al p0. 
blado de Jamaica, j u r i s d i c c ^ a de' 
G-uaatánamo, con fuerzas d^ aquel 
instituto y de guerrillas on 'número 
de 1 7 0 hombres á la partida de J o s é 
Maceo, fuerte de 6 0 0 hombros, la 
cual h u í a perseguida p^r otras co-
lumnas. E l fuego d u r ó una hora; se 
hacen grandes ologj.os del valor'del 
cap i tán Hernando. 
ESPINOSA. 
(POR CORREO) 
OeSor Director dd DIARIO DE LA 
MÍUKINA. 
Jigualosj 7 de junio. 
L a columna de Canellas. 
OumpUendo mi palabra y mi obIi>a. 
ción, ]« remito la siguiente carta que 
contiene la» operaciones arriesgadas y 
difíciles que ha hecho la columna en 
Sagua deTánamo, por si la crée digna 
de figurar en Jas columnas de su ponn-
-jr-jrrrrr- í i -
W OS ARREDRE L A CRISIS 
PiEA C D I E A T U AQUI ESTA 
i m 
con sus bellísimas SECCIONES de artículos del mayor gusto y 
exhibición para obsequiar á los J U A M E I S , sin lana; las 
T O f i l G A S y las F U T R I G A S . 





es la definición más completa del problema económico por sus AMPLIAS 
SECCIONES de 
35 CENTAVOS y 50 CENTAVOS 
en las que hallareis infinidad de objetos de sumo gusto y originalidad 
para satisfacer al más indiferente. 
LA S E C C I O N X 
además de sus regalos semanales, dedicará un nuevo obsequio á todos 
sus favorecedores-
GBA1ES ALMiCElS DE i I M U Y NOVEDADES, 
OBISPO N. 85 . TELEFONO 673 . 
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mentes y drspnés se aventuró á tomar 
su mano. 
—Si no teueDuoü noticias pronto ha-
brá qae resol ver algo, dijo. Temo que 
su padre l i a j a muerto. ¿Sabe Vd. si 
tenía hecho testamentoT 
El la le miró sorprendida y vió la 
emoción reflejada en sus ojos. 
—¿Por q u ó me ha?e Vd. esas pre-
gunta&T e x c l a m ó . Dígame todo lo que 
sepa. ¿Ua muerto? 
— Y a le ha dijho que no sé más que 
upted. Pero muy pronto habrá que to-
mar alguu^s medidas. Sírvase usted 
comeetnr á mi pregunta. 
Francisca vió que hablaba seriamen-
te. 
—Mi padre me dijo un día, riéndose, 
que si él muriese, yo hallaría en su bu-
fete un documento que acababa de fir-
mar, dejándome cuanto tenía. 
Así averiguó Manders dos cosas que 
estaba ansioso de saber; que Francisca 
tenía dinero abundante para vivir y 
que Joan Bouoher había hecho testa-
mento. E n los cinco minutos siguientes 
iba á decidirse su porvenir. jY quó por-
venir si Francisca Boueher consfinticae 
eu «er su esposal Al tomar otra vez la 
pal. or a ^u robtro expresaba m d a d t r a 
pasión. 
—üuntenK.o un du^, rogó a U joven. 
Extcafófc pe t i c ióu en a q u c ü o s momeB-
tos, péffó viendo que lo deseaba con 
empeño, consintió ella. Jorge I» condu-
jo al piauo y cantó aquel dao como no 
había cantado nunca, como no volvió 
á cantar jamás. A l unirse SUB voces 
Francisca se preguntaba sino habría for-
mado un juicio erróneo de las faculta 
dea artísticas de Jorge. Lejos estaba 
ella de imaginarse el estado de agita-
ción extraordinaria que producía aque-
llas notas. A l espirar la última so vol-
vió hacia él para felicitarlo amistosa-
mente. Entonces Jorge volvió á tomar-
lo la mano y le pidió su amor con un 
apasionamiento que ella le creía inca-
paz de sentir. E r a su última jugada, y 
al suplicarla, dicho sea en honor suyo, 
lo olvidó todo por el momento para no 
pensar más que en su amor y en el do 
seo de conquistarla. Porque Francisca 
era una conquista preciosa. E n aquel 
instante hubiera renunciado Jorge á 
todos sus proyectos y aceptándola sin 
blanca, si necesario fuese, sin la menor 
vacilación. 
Pero no debía suceder así. Oon toda 
la dulzura que pudo le dejó compren-
der que no había ni podía haber espe-
ranza para él. Serían, si, amigos, si él 
abandonaba aquella idea una vez por 
todas. Eatonoea Mauders recobró toda 
su calma y comprendió que por lo que 
Francisca se refería su suerte estaba 
decidióla. 
•—Sea así, dijo, pero Bnceáa lo 'i» * 
quiera tu la vida lotnra de unted 
y raía, recuerdo UbtuiFrancipoa, qae un 
día le supliqué que faeae mi ospoBo. 
E a el acento, m» qae en las P » 1 » ^ » 
había nna amenaza e»* n ° 
emprender, üuando Jorge volvió á Ua-
á 
blar su voz parecía perfectamente tran-
quila. 
—Voy á despedirme de usted por al-
gún tiempo. Mañana saldré otra vez de 
Londres. L a frase fué dicha oon cierta 
intención, que alarmó á Francisca. 
—¡Ah! exclamó, usted sabe algo 
pesar de su negativa. Lo preBientol 
¿Por qué ocultármelo? dijo golpeándo-
el suelo con el pié y hablando como pu-
diera una reina. 
Francisca sabía por ciertos hechos de 
elia conocidos, que el hombro á quien 
hablaba era débil de carácter: pero ig-
noraba que su debilidad era volunta-
ria, que había cedido á las tentaciones 
de la juventud porque no quería resis-
tirlas; como ignoraba también qua su 
astucia y disimulo le hacían uu adver-
sario temible y que si vacilaba y pare-
cía confuso ante BUS preguntas era pa-
ra favorecer sus propios fines. 
—Dígamelo usted todo, todo, repitió 
Francisca imperiosamente. 
Manders quería averiguar todavía 
otra cosa, con toda certeza. 
—¿Oree usted, preguntó como quien 
duda, que su padre tuviese algún ene-
nemigoeuIrjglaterraT¿Algaien a qaien 
pu úecíi coíivoii ic sa tna^rte, ó coatra 
qm>ii tuviese B o i c b ' r ít'^uaa recia, 
m a o l ó n í 
fSe wnUnmrd.) 
_ 
r perió-iioo. TdiübiÓQ lo remito el oró 
xito ^ ImprMWn moral qae habrá OAQ-
^ i o á uatiátros efiomi^jn odca opera 
0l6BÍ d? Batallón Peniasular, á las ór-
flQUif» del Ooronel Oanolia, acaba de 
realiíar uua maroha y nna operación 
diguafl de ligarar on la historia de oata 
cauipiifla. í lsta marcha por uu terreno 
üonjpletataente abandonado por MUS ha 
bitautes, por b irrizaien y boaque» in 
io€ntít>a y con di irias lluvias torrencia-
íes, eu basca y poraecuoión constante 
¿el enemigo, nos patentiza una vez más 
ja abnegación y resistencia de nuestros 
valientes soldados. 
Racionada la fuerza para cuatro días, 
y con sal para ocho? empleó ditz, ha-
ciendo diaríaraonte indieptrnaables jor-
'aadaí largas y reoonocimientos difíci-
'ie*, que podemos asegurar sin género 
¿Tiguno de duda, qae no se han realiza 
"So jamás otw con resultados tan prác 
ticco, batiendo constantemente á Jos 
enetol̂ ofl, los cuales no pensaron pu-
jipran algdn día ser sorpremiidos por 
Ünestras columnas. L a sorpresa en ellos 
cansada por la presencia de nuostraa 
tropas entre aquellos boaques y cerros 
espesoa, no pudo ser más gráfiea; el e-
feoto moral en el enemigo indudable-
mente, debió her do decaimiento. 
LOB puntos racorridoa. 
Mayari de Arriba, los tres Jarahuecos, 
los Montes de ¡Seboruco, Monte Obscuro 
y onantos eo encontraron desde Mayari 
de Arriba á Sabanilla fueron minnoio 
sámente recorridos por la columna Oa 
nella, desde el 28 de mayo a l 6 d e j u 
nioj así nos explicamos sus continuos 
encuentros con el enem'go: dos veces 
en Mayari de Arriba, Montes áe Minará, 
San Benito, dos veces en los Mentes de 
Seboruco, Jarchueca Bajx, Jara.hv.eca 
del Medios Monte Obscuro y, por último, 
en el sitio denominado el Cuartón de 
Leinor J a r ahueca Alto. 
Encueatro. 
E n Mayari de Arriba entró la colum-
na rompiendo el fuego, derrotando y 
dispersando á sus avanzadas. 
E n los montes de Mioaró fué derro-
tada y dispersada ana partida, ocup«n-
•dolos tres caballos ensillados con pis-
toleras, una bolsa de curación y 12 man-
tOP. 
3Sn San Benito otra partida iesurrec-
•ta, faé batida y dispersada á 4^ de la 
*aráe del día 2, pocos momentos des-
pués de una lluvia torrencial. E-íite po-
blado 1'QÓ tomado por nuestros solda-
dos & la carrera, encoutraulo aigune. 
resistencia fuera y dentro de ól. 
Hostilidades. 
Desde San Benito y cruzando un ca-
mino dificultosísimo, denominado de la 
Lombriz, recibió la coluron;» constantes 
descargas del enemigo situado en inac-
cesibles farallones, y al entrar en el si-
tio denominado Seboruco, y on el mo-
mento en que nuestra vanguardia atra-
vesaba el río de aquel nombre, el ene-
migo rompió un fuego nutrido desde la 
opuesta orilla y en buenas posiciones. 
Combate y victoria. 
Desde aquel momento se desarrolló 
un combate serio y tenaz, glorioso para 
nuestras tropas, forzado aquel paso con 
agua á la cintura, en medio del faego 
enemigo y protegida por la vanguardia 
qne desde el río eon serenidad lo sostu-
vieron de frente, pasó una compañía 
por la derecha, rodeándolo, quien se a-
poderó de una posición que ocupaba el 
enemigo, después de una tenaz resis-
tencia, mientras otra por la izquierda 
con sus certeros f negos de flanco se apo 
deró, á la media hora, de su primera 
posición. 
Y a vadeado el río por toda la fuerza, 
continuó el fuego, logrando derrotarlos 
Ír dispersarlos por completo, ocupándo-es un fusil Eemington, 2 escopetas, 14 
macutos de ropa, una cartera con 80 
cartuchos Mausaer y unos 300 Freire-
Bull y 4 caballos. 
Las bajas al enemigo no se pudieron 
precisar, pero por familias del campo 
se supo que fueron bastentes, coinci-
diendo con loa muchos rastros de san-
gre observados, pues de ios del térmi 
no de Jarahueca sólo, tenían que la-
mentar 2 muertos y 7 heridos. 
Por nuestra parte, un primer Tenien-
te herido grave y dos soldados más 
igualmente heridos. 
Sorpresa de una partida. 
E n el reconocimiento verificado en el 
"Monte Ooscu^o,', término de "Jara-
hueca alta", y en el sitio denominado 
"Cuartón de Leonor", sorprendimos nna 
partida de 50 insurrectos que sostuvie-
ron un cuarto de hora de fuego, disper-
sándose y logrando hacerles 3 prisio-
neros á 4 caballos con monturas y equi 
pos. 
Resultado satisfactorio. 
Es ta expedición pues, en continuo 
fuego con el enemigo mandado por lo» 
cabecillas Mantoya y otros que se ig-
noran, así como los sostenidos con las 
fuerzas de José Maceo en número de 
400 y los del titulado Ooronel Planas 
de igual número, es de indudable im-
portancia y para hacer la relación de 
los hechos de armas realizados por nues-
tros soldados y satisfacer á los le oto-
,«3 da su i!u?tra i» perióiio ), s^ría ox-
eansiun, lo qae no mi c i p ŝlb 9, da 
do tí\ p'M-» t'rt.np-) d» q-n día^Va^ >. 
Termiió est^ archMgiU y p mosa 
•Jííeraoióu cu 3ibauüla, á dou h l legó 
á las cinco do la tarde del día 0 del 
actual con su convoy da horidoa y en-
fwmoj, o n maila columna descalza. 
Para el racionamiento de la ttopa 
durante las operaiúone i ha sido ÚV$ÍÍ\ 
so vencer grandee dificultades, solo 
conseguidas por la actividad y conoci 
micntos del país y clase de campana 
qne posés ulbcavo (Jorocel Oaaella, co-
nocido y temido ya por loa enemigos 
de su demarcación. 
Confraternidad 
No quiero terminar e^ta, ya extensa 
carta, sin referirte un acto patriótico, 
fraternal y subUme presenciado por mí 
en Sabanilla. B l Batallón de Va)ludo 
lid que 48 horas antes había llep^do al 
ingenio de aqnel poblado, tan pronto 
diviaó á la columna Oanelía, se aproa 
taron á recibirla con muetítras da Biooe 
ro carillo, confandiéndose todos en es-
trecho abrazo y fcaternai salado. A lós 
pocos momentos se distribuía el 2o tan 
cho á Valladolid y óitos compartir-ron 
sn ración ordinaria con eus fatigados 
y valientes del4? Peninsular, bormanos 
en infortunios y viclüitudei?; Jefes ofl 
cíales sargentos, compartieron igual 
mente con expontánea solicitud su. 
meriendas, y aquella Columna quedes-
de cinco días antes se alimentaba do 
plátanos y boniatoa, halló opíparo, 
ñ^mbres y sucnlontaé conservas en lo« 
rústicos manteles del Bita' lón <te Va 
Uadolid, cou el ansiado pan reo: en te 
mente elaborado para ellos. 
L a columna en marcha 
De Sabanilla continuó la columna sn 
marcha al día siguiente para Tiguuboo 
eiu novedad, para equipar la fuerza y 
racionada. 
A l o c u c i ó n . 
B a este campamento el coronel Oa-
nell dió la órdeu bigniente, que copia-
mos á continuación: 
"Soldados: L a expedición que aca-
báis de realizar por terrenos difioilísi 
mos ocupados por nuestros enemigos y 
ios continuos fuegos y hechos da arauta 
on Mayari de Arriba, Montes de Mica 
IÓ, San Benito, Jarihueca de Arriba, 
Jarahueca del Medio, Montes do Sebo-
ruco y la sorpresa de Oaartóa do Leo 
ñor, me han licuado de satisfao&ÓB y 
orgulioj no sabiendo que admirar mád, 
si vuestro valor y serenidad en los dU 
timos combates O vuestra abnegación 
y disciplina eu las largas jornadas sin 
raciones ni elemento alguno de subsis-
tencia. 
Elogiando vuestras virtudes milita-
res di iumo-iiato conocimiento al Exce-
lentísimo ür. Capitán General en Jefe 
y á nuestros Generales do Divis ión y 
ae Brigada, para que teniendo en cuen 
ta lo difícil y arriesgada de la opera 
oión, así como los terrenos que habéis 
cruzado y recorrido vírgenes aúa de la 
huella del soldado español en la actual 
campaña, os premie cual merecéis y yo 
por mi parte solo me toca demostrarob 
mi cariño, mi admiración, y manifesta 
ros que el pequeño mérito que pueda 
corresponderme queda reducido á ha-
beros acompañado y procurar imitaros. 
—Vuestro coronel, Fidel Borja Cane-
llas." 
Queda de V . affmo, s. a. 
E l Oorrespansal. 
TBASBOBDO. 
E l General D . Pedro Mella, que ve 
nía en el vapor Ciudad do Cádiz, se 
trasbordó en Puerto Rico al Buenos 
A%re8f para seguir viaje á Nuevitaa, 
donde desembarcó el día 15. 
BE VISTA DE AEMAS. 
Esta tarde empezará la revista de 
armas y municiones pertenecientes al 
Primer Batallón Voluntarios de Arti-
llería, que le tocó al segundo turno, de 
los batallones que han de salir á cam 
paña. 
ALFONSO XH T BüLONDEÓN 
Se está instruyendo causa con moti-
vo de las denuncias hechas contra va-
rios individuos complicados en futuros 
levantamientos en diversos puntos de 
la provincia de Matanzas. Hoy ha sa-
lido un fiscal militar con ese objeto. 
OPINIÓN DEL GBNEBAL MELLA 
E n una intervieic que ha celebrado el 
corresponsal de M Imparoial en Oadiz 
con el general de división D. Pedro 
Mella, este ha dicho que tiene noticias 
particulares y verídicas de Puerto 
Príncipe. L a parta sana de la población 
es partidaria de la paz. Oomo en la pa-
sada guerra perdió mucho, ahora no 
quiere, pues ha escarmentado, volver á 
perder sus intereses, quedando en la 
miseria. L a gente aventurera podrá 
lanzarse al campo; pero, sea de ello lo 
que quiera, opina el Sr. Mella que el 
movimiento insurreccional no llegará 
á tener en cea región mucha importan-
cia. 
No cree que los buques que se envían 
á Cuba sean suñeientos, porque aque 
lias costas son muy difíciles de vigilar 
y además, por sus condiciones y la pro-
M. Carranza, 
Tiene el honor de participar al pilblico y muy espe-
cialmente al Bello sexo, que habiéndose agotado total-
mente la primera remesa de abanicos Imperio, la 
semana próxima tendremos nuevos modelos también 
forma Imperio que tanto ha agradado á las damas 
elegantes. 
La Complaciente La Especial, EUapdn. 
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ONA CÜRA P O S I T I V A . - E l afamado B E M R O I O D E L DOOTOR 8IMPSON es d« un valer ro-
«onojido par» oatM oéti •afarunit'l: s u efeitoi 3 » i iaüa^r.jio»; en to b* loi paiaoa qaa i» ha iatroianido 
ba dado resulta loladmlrabloa. E l Dr. Slmpsoa didijó vid» al ••ladlo de eita terrible mal y al flaal se 
ooareiwiiJqujU lómala que pmenuba ora la majof comblnaolóa qu« podt» administrarle. Léame loe 
pmyeotoigai acotapalian elpoun. DJS V E N I A POR JOáB 8AKBA. H A B A N A . 
ximidad de los lugares donde se orga-
nizan las iixp»diclooe87 es imposible 
evitar los dosemLvircos. 
A posar cta esto, cree que, merced á 
laetquísita ylgflaiioU de que «a objeto 
él litorál cáUfenOj aeráa apicliendidas 
alííiuiíia expedicipaqs. 
Cunbi iera oomo un gríüi triunfo la 
^uottírted* Warfcfj paro para tt.rmlna-
ción de la oftnjpaíL-i «oír» imp^rt^n 
"j'i jelativ:, porque loá trabajos que 
M,ÍT\:Í había lia.;ho faara de üiib*, he-
chn» es-áu y h.»n d-1 ir dando BUS fru-
tos. 
—D'^oo—Jijo el general Mella para 
terminar—que haga usted constar el 
biillanto espíritu 'as tropas qufi han 
embarcado hoy. Creo qne eót¿ espíritu 
df» entUiÍHsrao aumentará después al 
llegar á Onba, y creo asimismo qae 
con tropas como las t íopas como las 
e^piñolaa aerá fácil la misión de los 
jefes. 
B¡ general llepó ryor á Cádiz en el 
ex;)r<iSo, presenciando el embarque d? 
laa tropea, por [as qne fuó aclamácto. 
MÁ contestar al o:i ado d«? los sóida 
don, dij.: "Prtintó tyatíremna la 
ófiert-í d¿ pe!oac jantos." 
E l fíenle-»- MÍI!!;̂  embarcará hoy en 
•ú Oui i i d de Cu diz. 
Desdo ho? queda instalado en la ca 
sa liAméro 20 de la Caite da Concordia., 
ti Juzgado d« Guar ía , qno fanciorifi-
desde láHoinoo de la tai da hasta las 
ocho de la maft̂ na. 
M t̂a s^'ninn. corro á uargo del aoñrr 
Jaez dtd diriir'to de! Cerro, el Juzg-t 
<Jo á-i Guardia croado para !a pran^a 
periódiOH. 
J D N T A DAGRIOULTIJRA, 
ISDUSTBIAT COMERCIO. 
Ea la sesión celebrada per esta Cor 
poración en la lanle del viernes de la 
semina aiiterior sé tomaron los siguieu 
tes HcuerdoK 
1? Keprodutir al Excmo. Sr. Go 
bernador General la soitoitnd deducida 
por la Junta en 18 de diciembre de 
1893 para que ba moiiiiquan los dere-
jhoada corra! en los rastres da la l i a 
ba?»a a ün de qna los cnadoreM puadan 
beneficiar directamcnio BUS reses pie 
vio el pago do las derechos, arbitrios y 
gavetas correspendientea. 
2" Qaedar enterado do loa escrito» 
del señor J.isé du J . Moataner, remi-
tiendo semillas de algodón, Sea I>;-and, 
con uestino a! campo de experimenta-
oiónj del señor Cónsul de España en 
San Franuisco de California, remitien-
do sarmientos de vioos tintos califor-
nianos, "ZirCfaudélj'' con igual destino; 
y del Comisario Regio, Presidente del 
Üonsr-jo Piovincial de Agricoltura, In-
dustria y Comercio da Cananas, mani 
festando e! envío de laa mejores varie-
dades de vides de sqneüas Islas y de 
un kilo de alfalfa para el referido tam 
po de expariment»oión. 
3? Solicitar de! señor Có/isnl de 
nuestra nación en Guatemala el envió 
de semillas de la gramínea titnlada 
"Teosinti", qna rdií se produce en 
abendancia, a ñu d«ensayar su cultivo 
en ol campo de experiencias, y oirojer 
on su oportunidad á los agricultores 
del pa í s un nu«vo forraje con qne aii-
meataí- sns animales. 
4? Aprobar, en todas sua partes, la 
memoria de lo i trab.yos realizados en 
el campo de 'rxpariiuaniacióa agrícola, 
ÍÍ cargo de ia Jaoi-a, píesantada pí)r e! 
Ingeniero Secretario da la Corporación 
encargado del refarido campo; acor-
dando un voto de gracias para su au 
tor y qne sa traTiacriba á la E x iclen 
tísima Diputación Provincial á loa 
efectos oportunos. 
5? Reiterar al señor don B ai i nano 
Martínez, de Santiago de Cuba lae{gra 
oías m^s expresivas por el oívecimieu-
u) hecho á la Presidencia de escribir 
para la Biblioteca de la Junta sin ex 
tipendio alguno una memoria sobra el 
algodonero. 
6° Aprobar la adquisioión hecha 
p-̂ r la comisión nombrada al efecto de 
130 volúaienea para la Biblioteca de la 
Corporación, de obras nacionales y 
extranjeras sobre Agricultura, Indus-
tria y Comercio. 
7? Acceder á la solicitud del señor 
Director de los Jardines y Plantacio-
nes de Jamaica, en justa reciprocidad, 
remitiéndole las semillas de tabaco 
quo tiene pedidas. 
8? Contestar á Mr. Bdwardo Stear, 
de Londres, que el Ramio se produce 
admirablemente en el paia, pero que su 
cultivo no ha tomado gran incremento 
á causa do la deficiencia da las máqui 
ñas de&Übradoras y que se sirva remi-
tir catálogos de éstas para con su vis-
ta akntar á loa agí i cultores á que cul-
tiven dicha planta. 
9? Dar á los Directoras de loa pe-
riódicoeüa Gaceta de los F . C , Revista 
Oficial de la Lonja de Víveres, L a Aso-
ciación, de Sancti Spíritus, y el Diario 
de la Familia, laa gracias más expresi-
vas por el envío de las expresadas pu-
blicaciones. 
10? Pasar á la Biblioteca de la Jun-
ta la obra titulada "Teoría Moderna 
contraria á la iofluencia de ia vegeta-
ción en la producción de las lluvias lo-
cales", por Fernando López Tuero, que 
sa ha recibido por el correo, y que se 
den las gracias al autor por au envío. 
i n s r i D i c r E i s . 
Por el vapor-correo Buenos Aires sa 
han recibido en la Secretaría del Go-
bierno General las siguientes resolucio-
nes del ministerio de Ultramar. 
G O B E R N A C I O N . 
Trasladando á D. Vicente Martínez 
Carvajal á l a Dirección General de A d 
ministracióa Civil de Filipinas. 
Autorizando al juez de 1? instancia 
electo de Manila D. Joe6 Pineda para 
residir en la península por 30 días, por 
enfermo. 
Concediendo Real Auxiliatoria para 
ejercer la abogacía en Ultramar á don 
Cecilio Rafael Yillabona. 
Nombrando telegrafista primero á 
D. Artnro Bacallao. 
Aprobando nombramiento interino de 
Gobernador de la Región Oriental y 
provincia de Santiago üe Cuba á favor 
de D, Jorga Garrich, 
Declarando cesante á D. Eduardo So-
moza, oücial cuarto del Gobierno Regio 
nal de Santiago de Coba. 
Admitiendo la dimisión que del car 
go dé Gobernador General de Puerto 
Rico ha presentado D. Antonio Dabán 
y nombrando para ese cargo á D. J o s é 
Garair. 
CtoBOediendo honores de proveedor 
do la Real Oa^a y e! URO del escuda de 
armas reales al datfio dal ê i ablecimion-
to " L a líorma" D. Manuel Alvarc?. 
Disponiendo se expida licencia para 
contraer matrimonio á D. Carlos Pu-
lido. 
Concediendo al Conde de Villanue 
va Raal licencia para contraer matri-
monio. 
Aprubando anticipo da licencia con 
cedido al magistrado de esta Audiencia 
D. Anton'O R-jmaro Torrado. 
Manifastanlo que deben considerar-
se iucompatibles los sarvicios sanitario;-, 
los funcionarios da Obra^ Púbüc ia en 
las del Etíiado y en las do las Corpora-
ciones provinciales y municipales. 
Disponiando que el servicio saoita-
no del puavto da la Habana naa desem-
pañado por el paraoual f ícalt ivo asig 
nado al mismo. 
^Nombrando á D. Josó Rodríguez de 
Rivera ingeaiero segundo d« Oiminos 
Di rector de las Ooras del Puerto de 
Oiftnfaago^. 
Dvísemmaudo paticióo de la Direc 
ciOu del Iti-ui^nto da aagund ) enseñan 
z^ de la Ü ^ b ua sobre crcacióa de la 
plaza da vicascurctarío. 
Oonoediendo cuatro meses de licen-
ciu. á D. J o r ó M* Mor^l^s, catedrático 
interino dal Instituto d»* Piuar d(d Rio. 
H A C I E N D A . 
Oono.ediendo afftbrisaeíóu para que 
las barbarías consütnyaa gremio y se 
¡Oí reb''*j < ia tarif.?. 
Dispotjir-n.lo qna ¡̂ e incluya en la ta-
rifa primera nótri. 6, el epígrafe a!ma-
ceucsda venta al piT mayor da azúcar 
? cafó. 
DoSHStimando instancia del Presi-
leutc del Cuatro da deUllistas de ia 
llábana, sobre rebaja de laa nuevas ta-
rifas. 
Disponiendo qua en lo quo sa reír-re 
.p -.teQíei de aicohole.? sd.atenga la 
(dministrdcióo A la circular de 17 de 
julio de 1894. 
Di-poniendo que D.Ricardo Cnbells 
ea enjargueinterinameate de la Inter-
vención General dol Estado. 
Aurobardo anticipo de cesantía da 
D. Valentín Rodríguez y de D. Fausti 
no Albornoz, y nombrando en lagar del 
ú'timo á D. Julio Calb ja. 
Declarando oafaute a don Emilio 
Ilenuida A-,íminir?trador da Hacienda 
Pinar del R'o. 
Disponi^H i.o que los fancionarion de 
Aduanas de Ultramar certíliquea en 
las {Kilizas qae se expidan, el origen de 
los géneros eu ellas comprendidos. 
Disponían lo reaonecimiento y qua 
se ven fi qae recepción definitiva dalas 
obras do ooitistracción del Depósito y 
distribución da aguas del Canal de 
Albear. 
Reiniliando títola de Licenciado en 
Farmacia de don Lais Pastor Qaasada. 
Dit-ponien io que sa hagan por A d 
iBiuistraclón los fcervioios del liotpital 
la V Moi'iAS da la^ Tonas en el actual 
ejercicio. 
• i i.rgta, <»• tflUm 
Pista del cíifto aapaQo};--Be eqtiz(*.b» 
a las ouee dei dift; 7^ á 7f •ieiv:;iiv-.iu. 
bob ceutenee ei» '»s c*i&ua ut* o î̂ bui 
.je i . izaban á $5.07 y por can t i des 
á 85 69 
CROKICA GSN3EAL 
E n ia tarde del sábado entró on puer-
to procedente de Filadelfia, el vapor 
inglés Deramore. Ayer domiugo lo efec 
toaron el Drizaba de Nueva York y el 
Alicia de Liverpool y escalas. Esta 
mañaisa entró de Füadelfla el inglés 
Atitigham. 
Por ol Gobierno General se ha dis 
paesto qua ae verifique el rejonoci-
miento y recepción dtflaitiva de las 
obrafl de coiiotrucción del depósito y 
distribución do aguas del Canal da 
Albear. 
Sa ha remitido el título de Licencia-
do en Farmacia de don Luis FáStOl 
Quessda. 
Sa ha dispuesto que se hagan por 
administración los servicios del hospi-
tal de Victoria de las Tunas de 1894 
á 9 3 . 
CORREO U A C I O M L . 
Del 25. 
Según cálculos hechos en el ministerio de 
Hacienda, pasan de 500 millones de pesetas 
lo qns adeudan al Estado, contribuyontos, 
Municipios y provincias. 
—Eu la próxima semana quedarán limi-
tadas las dos ponencias de la comisión aran-
celaria de Cuba relativas á la exportación 
y Á los asuntos generales. 
L a de exportación ha acordado proponer 
la supresión del derecho al tabaco elabora-
do, manteniéndolo para el tabaco en rama, 
paesto qae este último ha aumentado lo BU-
ñciente para cubrir la cifra de ingresos por 
ambos derechos; y en el impuesto de carga 
mantener sólo el de descarga, recargándolo 
algo. 
L a comisión arancelaria ae reunirá muy 
pronto. 
—En los círcaloa políticos se notaba ayer 
algún cansancio por la amplitud que se está 
dando en el Congreso á las discusiones so-
bre presupuestos. 
Parece que loa diputados carlistas han 
hecho alguna indicación á loa republicanos 
para aligerar macho dichos debatea, porque 
ya consiguieron el fin político que se propo-
nían, y además «stán convencidos do que 
no han de obtener provecho alguno. 
E l Sr. Salmerón quiso mantener el acuer-
do de discutir ampliamente lo que afecta á 
la enseñanza, y en lo restante del presu-
puesto es casi seguro que los debates sean 
más breves. 
— E l presidente del Consejo de ministros 
recibió ayer el siguiente despacho: 
"Bilbao 21 (10 noohe).—En nombre de la 
Liga vizcaína de productores, su junta di-
rectiva felicita vivamente á V. E . por la 
adjudicación de las lanchas cañoneras á la 
industria colonial, y por haber armonizado 
en ella los intereses de los diversos ramos 
de la producción, fijando asi un perfecto 
criterio de protección y apoy o á las fuerzas 
Industriales del país. 
Por este motivo acordó por aclamación y 
con el mayor entusiasmo dirigir á V. E . es-
ta manifestación que expresa su gratitud.— 
E l prealdento, Fernando Molina." 
Del 27. 
Ampliando la noticia que al dar cuenta 
del Consejo de ministros hornos dado sobre 
la autorización dada al ministro de Ultra-
mar para redactar el oportuno proyecto de 
ley señalando los plazos para la rectifica-
ción del censo electoral en Cuba y Puerto 
Rico, diremos que el Sr. Casttilaao piensa 
abreviar loa tórmlnoa todo lo posiblo, habí -
litándolos días fastlvon que BeanDecesa-
rloa, pero siempre en forma que quede ga-
rantido el derecho del eloosor. 
Como las raclamacloues ae tramitan, se-
gún la ley, por modlo do expedlontos judi-
cialoa, y estas Ulllgenclas, que no auolen aer 
brovos, ha de proceder á la rectificación, do 
aquí que tardará todavía algún tiempo an-
tes que ao verifiquen las elecciones munici-
pales quo so hallan aplazadas. 
El señor minlátro de Ultramar llevará al 
Parlamento el proyecto do ley on esta mis-
ma aemana. 
—En ol tren correo de Andalucía salieron 
anoche para Cádiz, donde han de embar 
carse, los eacuadronoa de loa regimientos 
do húsaroa de Pavía y de dragones do Lu-
sitania, á loa cualea ha cor respondido en 
suerte marchar á Cuba. 
Los jefes y oficialas de los escuadronea 
referidos, llevando á la cabeza á sns coro 
nelea, fueron á Palacio á las doa, para des-
pedirse de S. M. la Poina Regente y de 
S. A. la infanta doña Isabel. 
L;t despedida tributada á laa fuerzas ex 
pedicionarias ha sido cariñosa y entusiasta. 
— Hoy se han reunido, bajo la presidencia 
de D. Emilio Niet", 38 diputados ropreson-
tanri's ae las regiones Interesada! en la 
cuestión vinícola, acordando las siguientes 
conclubionee: 
X? Respecto do los vinos artificiales, quo 
so espere la publicación de laK^y, reciente-
mente votada, prohibiendo zn fabricación. 
2a Que procede declarar libre de toda 
contribución la destilación del alcohol ví-
nico por loa propios vinicultores, v que no 
so v uelvan á celebrar conciertos con Ion 
fabricantes do destilación do alcohol. 
3a Revisión de las cartillas ovaluatcrias 
en plazo fijo y el más bri)v<; po&ible. 
—Varios dipnta.lcs eatalauea han confe 
reniñado con ei Sr. Sagasta sobre la cues 
tión do relaciones comevek'lea entre la Pe 
nínauia y las Antillas, y se aseguraba que 
el ilustre jofo oo! pártldo liberal Jes habla 
contestado que si el asuuiu ee ilovaba al 
Congreso para su votación, se vería en la 
necesidad de declarar libro la cuestión, 
pues A pe^arde que consideraba mnv dignu 
<i6 protección la industria nacional, habia 
también quo tener presento la actual sitúa 
ción económica en quo se encontraba la isla 
da Cuba. 
Del 28. 
Varios repref entantes de Cataluña confe-
renciaron ayer con los señores Sagasta y 
ministro do Ultramar para hacerles presen 
te la importancia que para Cataluña tieno 
la reforma arancfclaria ¿e Cuba. 
El señor Sagasta dejará libre la votación 
cu caso do que oe haga necesaris: pero osti 
maque debe procurarse una lolución de 
armonía. 
El señor Castellano croe que si se facili 
ta el medio de aumentar loa ingrefcoa ec 
cinco milloiits de pesos para cobair el défi 
cit de aquel presupuesto,* podría llegarse á 
la concordia de intereses. 
Lod mismos catalanes han visitado al se-
ñor Romero Robledo, quien desea encontrar 
una solución que armonice les intereses de 
la isla de Caba con los do la producción pe-
nineular. 
El ministro de Gracia y Judticia celebró 
anoche en la Presidencia uaa larga con-
ferencia con el neñor Gáaova?, y entro otros 
asuntos, debió hablar de Ja' cuestión d;> 
relaciones comercial es entre la Pe.j ínsula y 
Cuba. 
Hoy debe llegar de Barcelona el diputado 
señor Saia, quo hablará con loa demás re-
preeentantes catalaneí', para ver ñ consi 
guon encoutrar alguna solución. 
jLa discusión del proyecto do autorización 
referente á Cuba promete ser muy animada, 
pero será difícil que el gebiérno acceda, á 
cosa alguna que disminuya loa roeurcoa del 
precupuesto de la citada isla. 
—El domingo próximo, á laa tres déla 
tarde, ingreaará en la Academia E^pa 
ñola nuestro querido amigo don Eage 
nio Selléa, pronunciando el discurso do 
entrada, al quo contestará el señor Echo 
garay. 
La recepción levostirá el carácter de una 
solemnidad literaria. 
En el curso próximo Ingresará el «ximio 
literato don Federico Balart, á quien con-
testará ol Sr. Castro y Serrano. 
—En breve comenzarán las obras del ca-
mino de hierro do Carril á Pontevedra. 
—Mañana reunirá ol señor Calbetón la 
ponencia primera de la subcomisión arance-
laria de Cuba, quo entiendo en la importa-
ción de minerales, metales, etc., para redac-
tar el dictamen ddlnitivo. 
—El señor marqués de Mont Roig ha con 
voeado para esta tard*, á las tres, en el 
CouKreso á los diputados catalanes, á fin 
de acordar la conducta que han do seguir 
en la discusión sobre el proyecto de autori-
zaciones del presupuesto de Ultramar, y 
para decidir la contestación que debe darso 
á los diputados antillanos que con motivo 
del presupuesto déla Península pidan bene-
ficios para los azúcares antlllanoa. 
Los catalanes defenderán á la producción 
peninsular porque estiman quo la exporta-
ción peninsular sólo alcanza al 25 por 100 
de la totalidad, en tanto qne las demás na-
ciones envían á sus colonias hasta el 80 por 
100, y además creen que el ministro de U l -
tramar conseguirá más pronto matar el co 
merclo entre Cuba y la Península, que ob 
tener el aumento en los ingresos de 25 mi-
llones de pesos, con sólo recargar el de 
rocho transitorio para laa procedencias pe-
ninsulares. 
Hoy marcha á Barcelona el aeñor Rusi-
ñol, que lleva el encargo de otros diputa-
dos catalanes de conferenciar con las socio 
dades El Fomento del T rabajo Nacional y 
la Liga Nacional de Productores. Tan pron-
to conozca el criterio do ambas aocíedadea, 
regresará á esta corte para continuar sos 
geationea on unión de loa demás dipu-
tadoa. 
Mm Sanitaiios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 15 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes; 
De tubercnloaia 2. Disentería 1. Tímelas 
3. Fiebre Tifoidea 2. 
Total 8. 
Que resultan do laa defunciones do los 
diaa 14 y 15. 
Cloacas; Calzada de Príncipe Alfonso 29. 
Teniente Rey 9. Acosta 17. Jesús María 1, 
Merced L Paula 2. 







2 hembras, blancas ilegítimas. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
Don Víctor de la Campa y Alonso blanco, 
hijo legítimo de don Víctor y de doña Cán-
dida. 
Doña Ménica Kivas Valdés, blanca, hija 
legítima de don Manuel y doña Pilar. 
Doña María González Lr-oedonio, blanca, 
hija legítima de don Valeriano y de doña 
María. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, natural. ^ 
Don José Manuel Botín y Pérez, blanco, 
hijo legítimo cto doa Maaael y do fia Roe» 
PILAR. 
Doña Juana Piedad Sampd y Prat», 
blanca, hija legítima do don Aedréa y do 
doña Amallal 
Doña María de loa Dolores Laurell y Ma-






Don Juan Francisco Albear y Sant-Jwt, 
Habana, blanco, 32 años, soltero, con doña 
María de los Dolores Zúñigay Ramlrte, 
Habana, blanca, 32 años, soltera.. So vortfl-
co en ol Palacio Episcopal. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Celestina Cívico, Regla, negra, 47 aftot, 
soltera, Hsapital Paula. Toberculoflia. 
Doña AnaCisneros Serrano, Puerto Prin-
cipe, blanca, C8 años, viuda. Hospital de 
Paula. Cáncer del Hígado. 
BELÉN. 
Don Indalecio Alvaroz Rodríguez, Haba-
na, blanco, 20 años, aoltero, Piceta 160. 
Tuberculofcia. 
Don Domiugo Civelta, Italia, blanco, 32 
añoa, casada, Monacrrote 109. Fiebre ama-
rilla. 
María Rodiíguoz, Habana, negra, 55 años, 
soltera, Cárdeuan 41. Tubercnloaia. 
Doña Mari de Castro y Estorlno, Ma-
tanzas, blanco, 53 añoa, caaada. Aguacate 
12. Dieentería. 
JKSÚS MARÍA. 
Don Anteiiio Avaloí1, Habana, blanco, 37 
añoa, soltero, Vives 98. Tuberculosis. 
Hortensia C^ftañeda, Alquízar, raeatlta, 
18 añoa, casada, Condesa uUmero 27. T a -
berculoei*. 
Don Antonio Iglesias, Vigo, blanco, 0 a-
ñoa, .Sitios 89. Fiebre tifoidea. 
Peña Elena (Miz, Nueva Paz, blanca, 29 
añoa, casada, San Nicolás número 197. E-
clara paia. 
Don Jerónimo Dardon, Salamanca, blan-
ca , 28 años, soltero, Hospital Militar. Ho-
pa titis. 
Don Pedro Anillo, Toledo, blanco, 56 a-
ñoe, soltero, Corralea número 128. Tubet-
culasís. 
GUADALUPE. 
Francisca Pedroso, Güira, meatiza, 33 
añoa, soltera, Concordia número 30 T u -
berculoeu. 
PILAR. 
Don Leandro Santana, Habana, blanco, 
G meses: Estrella. Atrópela. 
Doña L-urgarda Casado, Habana, blanca, 
18 año.?, ca&ada, Concordio número 143. 
Tuberculosis. 
Don Manuel González, Oviedo, blanco, 18 
años, soltero, Quinta Garcini. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Carolina Fernández. Habana, blan 
ca, 7 metes, San Miguel número 191. Me-
ningitis. 
CERRO. 
Doña Carlota Toledo, Habana, blanca, 35 
añoa, casada, Municipio número 15. Enteri-
tis crónica. 
Doña Mercedes Echea y Hevia, 2 meeee, 
JOEÚS del Monte 139. Tuberculcala. 
Vicente Hernández, Africa, negro, 109 
años, soltero, La Misericordia. Senectud. 
Don Taurino Valdóa, Pinar del Rio, blan-
co, 27 años, sultero, Q. del Roy. Viruela. 
Don Víctor Aja Pérez, Santander, blan-
co. 27 años, pasado, La Purísima. Fiebre 
íiniarilla. 
B E S Ü M S N . 
Nacimienloe 11 
Matrimonios . . . . . . . . . 1 
Defunciones 22 
MU fleiiteriswoiá 
GÜ c o i M o ¡Bstmeital 
E N E L . 
S A L O N 
C E N T R A D A L I B R É 
P S O G J R A M A de las piezas que se ejecu-
tarán en la noche de hoy 17 de Jnnio 
de 1895. 
FRTIIERA PARTE. 
Io Obertura de "Poeta y aldeano"; 
Snppé. 
2° "Saviens toi", vals; Vautenfe!. 
3" "Moraima" capricho caracterís-
co; Espinosa. 
4° Mazurca de los Paraguas de la 
zarzuela 4íBl Año pasado por 
ogna. 
SEGUNDA PARTE. 
1? Obertura de " L a Mascotta". 
2o " L a Barcarola", vales Wanteu-
fel. 
3? uAyes de mi alma", gavota. 
4o Preludio de a E I Anillo de Hie-
rro"; Marquéa. 
CAÑOTA—-Los mantecados á 
10 centavos. 
212 U-17 
S O R T E O 1,510. 
000 
Vendido entera en la vidriera de D . Valentín Q»r-
í i , Belabcoain n. 2, j suscripto por la AdminUtra-
Aaa de Loterías de 1? clase n. 21, San Miguel y 
Campanario.—González del Rio. 
7145 2a-15 ld-16 
S O R T E O 1,510. 
Suscrito j vendido en el afortunado baratillo j 
Casa de Cambio 
E L G A L L I T O , 
de Joté Menéndez Menee, plaza del Cristo, frente á 
la iglesia. 7146 2a-15 6d-16 
V ü o m te travesía. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O K - C O B R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n Alemany. 
Saldrá pura Progreso y Veracrm el 18 de Junio 4 
las dos de la tarde llevando la correspondencia pft~ 
bllca j de oficio. 
Admite carga j pssajerci para dicho* pnertei. 
Los pasaportes se entregarin al recibir los billete* 
de pasaje. 
Laa pólizas de cai^a se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Recibo carga A bordo hu-ta el <u» i 8 ( » i v 
t*rAt). nnr„ napondrfin sao <jo»iJgna»artoo 
JOyAS DE LHiTERlllUñA 
E l mal príncipe hace cont'asa la con-
fusa la conciencia de su pueblo. 
DB FEAY ANTONIO DE GUAYABA 
Debe el marido, bi es cuerdo, tener 
muy sobrado aviso en quu tnnjw no 
tome enojos ni pendencias con vecino 
ni con extraño; porque muchaB veces 
hemos visto en Boma; BÓlo por reñir 
una mujer con su vecina, que el mando 
pierde la vida, y ella pierde a hacienda, 




De la raza por mil timbres famosa 
de los Azaras, solo quedaba un descen-
diente raquítico, enteco, teo liAsta in-
fundir pavor á los muehachoB del lu-
car y cargado con una doncomunal jo-
roba y de las vastas luiciendaft que hi 
cieron proverbial en veinte leguas á la 
redonda la riqueza y esplendidez de la 
ilustre familia, un vetusto caserón con 
unos cuantos centenares de piés de tie 
rra rodeados por un paredón que ha 
bía' llegado á teder en el trancurso de 
los siglos más grietas que sillares. 
Encerrado dentro de los muros de la 
casa de sus abuelos, que conservaba, 
aunque venida muy á menos su aspec-
to altivo de casa fortaleza, el último de 
los Azaras veía pasar los años sin que 
á él le viesen el rostro los vecinos del 
pueblo: sin más trato humano que al-
gún coloquio retrospectivo que de tar-
de en tarde se permitía tener con Lo-
renzo, su criado setentón, ni más espar-
cimiento que los paseos que á media 
noche acostumbraba dar por las sólita 
rías arboledas de las cercanías. 
La misantropía del Jorobado, que 
con este nombre lo designaban todos 
en el pueblo, había nacido de eúbito y 
sin que nadie, excnpto Lorenzo, cono 
ciera su verdadera causa. F u é el Joro-
bado en su niñez, alegre como unas cas 
tañuelas, nombrado por lo corredor y 
travieso éntrelos muchachos del lugar, 
y más que ninguno do ellos agudo y vi-
vo de entendimiento. Máa con loa años 
vino la reflexión, y el Jorobado se le 
vantó un día do la cama, y después de 
examinar el puesto que lo había seña 
lada el destino en la vida social, com 
prendió que le estaba reservado un 
triste porvenir. 
Heredero de un hombre ilustre, y sin 
más escudos para darle brillo que los 
de granito que campeaban en la facha 
da del caserón y los de talla conser 
vados, ora en la cornisa de la campana 
de una chimenea ó en el centro de un 
artesonado; demasiado altivo para pe 
dir protección á los que fueron peche 
ros de sus antepaaadof, 6 imposibilita 
do por la desusada fealdad del rostro 
y lo contrahecho del cuerpo para echar 
se á buscar fortuna por el mundo, el Jo 
robado decidió hacer de su casa conven 
to y vivir entre el polvo del pasado has 
ta que le llamara Dios 6 mejor vida. Pu 
do, sin embargo, más que la ñrmeza del 
propósito, el carácter expansivo y so 
ciable del joven, y, aunque no con mu 
cha frecuencia, solía vérsele algunas 
veces en los corros que se formaban al 
anochecher on el pórtico de la iglesia. 
Estas salidas del Jorobado duraron 
algún tiempo; pero de pronto dejó de 
asistir á la tertulia del pórtico, y nadie 
volvió á verle ni á saber de 61 hasta el 
día de su muerte. 
E i viejo Lorenzo conocía el motivo 
de la clausura: no se le olvidaba á él la 
noche en que recogió á su eeñor, que 
yacía tendido en medio de la calle y 
bañado en sangre. 
Habían dado las madree, con obje 
to de infundir miedo más grande 
sus chiquitinee, en la flor de hacerles 
creer que el Jorobado era n i más ni 
menos que el espantable COIÍO, el móns 
truo sin entrañas que so llevaba á loa 
chicos malos. Pasados algunos años 
aquella banda de chiquitines echóá vo 
lar, aprendió á subir á los árboles, i 
nadar en el IÍO en las tardes del vera 
no, a no ir á 1» escuela cuando hacía 
buep eol. A la caída do una tarde, 
vieúdo al Jorobado que se retiraba á 
su casa, y á la voz del hijo del alcalde 
que gritó ¡duro con el Coco!, los mu-
chachos arremetieron á pedradas con 
el infeliz. E l Jorobado cayó herido por 
nna piedra que le dió en la frente; la 
turba se dispersó ganando cada crimi-
nal á fuerza de piernas el refugio de la 
casa paterna, y por la noche, cuando 
el hermanito lloraba en la cuna y la ma-
dre intentaba hacerle callar con la ame-
naza del Ooco, pudo cada uuo de aque-
llos héroes exclamar con el aplomo y la 
satisfacción del que se ha vengado:— 
^o que es esta noche me parece que 
no hade hacer el Ooco mal á nadie." 
E l Jorobado curó de la herida, la ha-
zaña de los muchachos quedó oculta, y 
la yíetima desde aquel día, enterrada 
viYft dentro de su caserón. 
—Seííorito—exclamaba llorando lá-
grimas de rabia el viejo Lorenzo, una 
tarde en que el Jorobado, míís comuui 
tivo que de ordinario, recordaba hechos 
y dichos d e s ú s abuelop:—aquella pe-
drada me d ió á raí en el corazón. ¿Ha-
bráse visto cobardía mayor ni atrevi-
miento como el de esa canalla que mal-
trata al hijo de sus senorof)? liion de-
oía su señor padre de usted, que está en 
gloria: el que es villano, hasta en la ma-
nera de mamar lo da á entender. ¿Y 
no es una mala vergüenza que quien 
tiene sangre de héroes y más hazañas 
que patatas han comido y comerán en 
»u vida esos pillastres, se vea atrope-
llado á traición por ellos! Si Dios por 
un milagro volviera á la vida no más 
sque por nna hora á aquel Sancho de 
^Azara, que ganó las diez y siete estre-
«del escudo de esta casa memoria de los 
tüez y siete moros que mató por su ma-
no en una batalla, con sólo verle se po-
nía en fuga todo este pueblo de cobar-
des. Pues cuentan del mismo don San-
cho—prosiguió el viejo, olvidando con 
el entusiasmo lo de la pedrada—que en 
otra ocasión, habiéndosele quebrado la 
lanza, desgajó una rama bien récia de 
nn árbol y puso con ella en fuga á los 
«nemigos. ¡Digo si debió ser real mozo 
«Ion Sanchol Alto soy yo y me faltan 
•dos cuartas para llegar á la raya de la 
piedra del patio que marca la talla de 
jaquel guerrero heróioo. Pues iy cuan-
tió robó á doña Brianda y al verse de-
Jante del río que le cortaba la retirada, 
hizo frente á los que le perseguían, y él 
solo dejó sin vida á tres y se la perdonó 
4 dos, con la condición de que besaran 
de rodillos la mano de su amada! 
A este punto llegaba el criado cuan-
do se oyeron voces de socorro, y el Jo-
robado, asomándose á una ventana, pu-
do ver las aguas del rio agitadas por 
choque violento y unos brazos que se 
retorcían fuera de la snperñcie con mo-
vientes desesperados. 
E l Jorobado se puso de un salto en 
la calle, y corrió, seguido de Lorenzo, á 
la orilla, que distaba como cien pasos 
de la casa de los Azaras. 
Junto al Mitio do la caída, un grupo 
de muchachos, pálidos y temblorosos, 
daban gritos pidiendo socorro. 
—¡Señor Ooco, señor Ooco—gritaron 
al ver al Jorobado—saque usted al hijo 
del alcalde! 
L a corriente era violenta, y la cabe-
za del muchacho, que sobrenada á tre-
chos en las aguas, era arrastrada con 
impulso vertiginoso. 
E l Jorobado se lanzó al rio sin escu-
char la voz do Lorenzo, que, corriendo 
tras él cuanto le permitían los años, le 
gritaba. 
—¡Sefiorl ¡la presa! ¡no se tire usted! 
Decía bien Lorenzo. L a presa atra-
jo con fuerza irresistible al muchacho y 
á su salvador, y los cadáveres de los dos 
horriblemente mutilados, aparecieioa 
en el sereno remanso, donde las aguas, 
libres ya délas espumas del torbellino, 
recobran su color y transparencia. 
Lorenzo, después de dar al cuerpo de 
su señor cristiana sepultura, hizo una 
raya un codo más alta que la de Sanch ; 
de Azara, y escribió al lado: 
—Esta altura tenía el Jorobado, últi-
mo señor de esta noble casa. 
JOAQUÍN MAZAS. 
Crónica de Policía. 
DISPAROS Y HERIDOS 
Poco después de las cinco de la tarde de 
ayer, la pareja de Orden Público números 
457 y 289 condujo á la celaduría del barrio 
de Colón á D. Pedro Cao Fernández, de 34 
años de edad y á D. Manuel Fernández 
García {&) E l Mulato, planchadores y veci-
nos dal tren de lavado, calle do Trocadero 
número 50, quienes fueron detenidos en la 
esquina de Amistad y IJarnal, á donde a-
oudieron al oír varios disparos de arma de 
fuego. 
Cuando llogó la pareja ae encontró allí 
reunido á un numeroso público, quienes te 
nían acorralado y sujeto por las manos al 
mero, que con un revólver había hecho cua 
tro disparos al segundo. 
Uno de los proyectiles disparados por Cao 
Fernández, hirió á un niño de un año, en 
momentos en que un hermano suyo lo tenía 
en brazos en la calle del Aguila esquina á 
Barnal. 
Conducido dicho menor á la casa de so-
corros de la primera demarcación, por su 
padre D, Elias Pedro Hernández y guardia 
de Orden público número 312, fué curado 
por el doctor Núñez de Castro, quien certi 
ficó que presentaba una herida por proyec-
til de arma de fuego, en el muslo derecho 
con orificio de entrada y salida, siendo di-
cha lesión de pronóstico grave. 
De las averiguaciones hechas por la po 
licia, aparece que Fernández García se ha 
liaba comiendo en su casa y fué llamado ¡ 
la calle por Cao, dicióndole que tenía que 
hablar con él, á lo que accedió; y al llegar 
á la esquina de Bernal y Amistad, sacó Cao 
un revólver del bolsillo del pantalón, ha 
clóndole cuatro disparos, de los que afortu 
nadamente salió ileso, creyendo que la agro 
sión obedezca á disgustos anteriores, sien 
do el móvil principal que, habiéndole coló 
cado Cao en el tren de lavado, fué despedí 
do, ocupando él la plaza que tenía. 
El detenido negó lo manifestado por Fer 
nández García, haciendo constar que él fu ó 
el agredido; declaración desvirtuada por la 
presencia espontánea de los testigos don 
Joaquín Alcázar, D. Gabriel Romero Pérez 
D. Manuel Muñoz, y pardo Julio Artíaga 
quienes aseguran que Cao fué quien hlz 
los disparos. 
La pareja de O. P. ocupó frente á una 
carnicería, el revólver de que hizo uso el a 
gresor, cuya arma es do sistema Smith, to 
niondo cuatro cámaras descargadas. Ma 
nuel Fernández presenta una escoriación 
en el codo izquierdo, causada al caerse al 
suelo, huyendo de los disparos. 
Cao, por su parte, sufrió una contusión 
en la región occipital, que dice le causó Fer 
nández al tirarle el revólver. 
El Sr. Juez do Guardia se co natituyó en 
la casa do socorro, haciéndose cargo del 
detenido y del atestado levantado por ol 
celador del barrio do Colón. 
El niño lesionado fué trasladado á su do 
micilio, después do haber sido curado 
Los detenidos Cao y García Fernández 
fueron conducidos al Juzgado de primera 
Instrucción de Guadalupe. 
AHORCADO 
Esta mañana apareció ahorcado de un 
de las vigas del comedor de la casa núme 
ro 337 de la calle del Aguila D. Antoni 
Martelier, de Matanzas, 54 años y residen 
te en Puerta Cerrada 44. 
El cadáver fué reconocido por el Dr. Da-
río, quien calificó que dicho individuo ha 
bia muerto por estrangulación, aparecien-
do además que padecía de una afección 
tuberculosis ó hidropesía. 
El celador del barrio se hizo c argo de 
cadáver. 
FALSIFICACION Y ESTAFA 
En la mañana do ayer, se presentó al se 
ñor Miró, Inspector del primer distrito, don 
Aurelio López Ruiz, dueño del establecí 
miento de música situado en la calle de 
Obrapla número 23, participando que su 
dependiente y cobrador don Vicente üralde 
había desaparecido, estafándole 250 pesos 
importe de varias cuentas, falsificando al 
efecto la lirma en los recibos. 
El señor Miró levantó acta de losmanifes 
tacionos hechas por el señor López, y dió 
cuenta al señor Juez de Instrucción del día 
trito de la Catedral. 
S U I C I D I O 
Como á las nueve de la noche del sábado 
se constituyó el señor Juez de Guardia en 
la casa de préstamos de la calle de Com 
postela número 100, propiedad de don José 
Blanco, por haber recibido aviso de que 
momentos antes se había suicidado en di 
cho establecimiento un individuo de la raza 
blanca. 
Al llegar ol señor Juez, encontró tendido 
en el suelo dentro de un gran charco de 
sangre, en la parte fuera del mostrador á un 
joven blanco, que según manifestación de la 
policía se nombraba don Adolfo Garmendía 
que presentaba una herida de arma de fuego 
en el pecho, habiéndole extraído el proyec 
til por la espalda el doctor Sechí, médico de 
guardia de la casa de socorro del primer dis-
trito, que acudió á prestarle los auxilios de 
la ciencia médica. 
Según manifestación del encargado del 
establecimiento don Manuel Colorió Gó-
mez, ol joven Garmendía se suicidó con un 
revólver que le estaba enseñando, y el cual 
era del uso de la casa. 
Por disposición del señor Juez de Guardia 
y con objeto de esclarecerlos hechos, fue 
ion incomunicados el encargado don Ma-
nuel Celorio y los dependientes don Agus-
tín (¿uesada y don Francisco Zardón. 
La policía ocupó ol revólver á loe piés del 
cadáver do éste, con su cápsula dispa-
rada. 
*w?ael re8l8tro qne se practicó on la ropa 
Blata dwn^ía'. 86 ocuparon tres reales en 
Forera r u n piStaVOaon C e r i l l a , una fos-
al Necrología, dondo en ol día de ayer se le 
hizo la autopsia. 
FUEGO 
A las cuatro de la madrugada de ayer se 
declaró fuego on unos cuartos de maderas, 
pertenecientes á la casa número 542 de la 
calzada del Cerro, y cuyo frente dan á la 
callo del Arzobispo, siendo habitados por 
don Matías Pérez, jornalero y de 38 años 
de edad. 
Lo destruido por el fuego solo consiste 
en dos habitaciones, no propagándone las 
llamas á la parte restante dol edificio por 
a oportunidad con que acudieron los bom-
beros de aquel barrio con la bomba de va-
por "Andrés Zancovlech," que estuvo fun-
cionando hasta la completa extinción del 
incendio. 
Al tenerse noticias de éste en los cuarte-
les do Bomberos de la Habana, se ordenó 
la salida del material para extinción de in-
cendio, acudiendo éste con gran premura, 
necesitándose solo utilizar el carretel de los 
Municipales por la poca importancia del 
siniestro. 
El incendio parece que tuvo origen en la 
cocina. 
Son dignos de elocio los individuos del 
Cuerpo de Orden Público de aquella zona, 
por los importantes servicios prestados en 
unión de los bomberos y vecinos que acu 
dieron en los primeros momentos. 
En esto incendio ha sido la primera vez 
que ha trabajado la bomba de vapor An-
drés Zencoviech, habiendo funcionado con 
bastante regularidad y arrojando el agua 
con bastante presión. 
La casa en quo se declaró el fuego es 
propiedad de D1? María Valido y so ignora 
si estaba ó no asegurada. 
La señal de retirada se dió á las cinco de 
la mañana. 
EN UN PUESTO DE FRUTAS 
En la casa de socorro del primer distrito 
fué curado ayer al medio dia el mayor mo-
reno José Yaldéa, de varias quemaduras de 
pronóstico grave, que le fueron causadas 
con un poco de ácido fénico que le arrojó 
el menor Jesús Planos, on los momentos de 
hallarse ambos en un puesto de frutas de la 
calle de Teniente Rey. 
Detenido el menor Planas, no negó el 
hecho, exponiendo que no creyó le fuera 
causado daño alguno con dicho líquido. 
QUEMADURAS. 
Don Manuel Chueca y Anao, vecino de 
Güines y accidentalmente en esta ciudad, 
fué curado do primera intención en la casa 
do socorro de la primera demarcación, de 
varias quemaduras, las cuales sufrió hace 
como unos cinco días, al caerle encima una 
lata con agua caliente. 
También D. Cenót Marcos Ibáñez y don 
Aurelio Alvarez, dependientes del Hotel 
Inglaterra, sufrieron varias quemaduras en 
los brazos y manos, de pronóatico leve, los 
cuales sufrieron casualmente al bajar del 
fogón una paila con agua caliente. 
ROBO 
La morena Gregeria Portilla, vecina de 
la calle de Marqués González n? 14, RO pro 
sentó en la celaduría del barrio de Pueblo 
Nuevo, manifestando que el moreno Según 
do Duarte, hace como un mes, le había arre 
batade un anillo, en momentos de estar ella 
á la puerta de su domicilio. 
Detenido el Duarte negó la acusación 
pues lo único que había pasado fué que, por 
no querer la Portilla continuar llevando re 
laclónos amorosas con él, le habia quitado 
ol anillo y arrojado sobre un tejado. 
OTRO SUICIDIO 
Eoi la madrugada de ayer llegó á la plava 
do San Lázaro, frente á la calle de San Ni 
colás, un individuo blanco, vestido de ca 
misa blanca, pantalón de color y zapatos de 
género, quien encaminándose á una poceta 
que existe junto al mar, se subió sobre uno 
de los arrecifes más salientes, y después de 
dirigir algunas palabras á varios jóvenes 
que se hallaban allí pescando, y los cuales 
no comprendieron lo que les docía, se arrojó 
de cabeza al mar, pereciendo ahogado á los 
pocos momentos, pues no fué dable prestar 
lo auxilio alguno. 
Avisado ol celador del barrio do Monse 
rrato, Sr. Bancos, por el sereno particular 
déla calzada de San Lázaro, es personó 
dicho funcionario en el punto indicado, pe 
ro como quiera que el suceso había tenido 
lugar en la jurisdicción de Marina, fué avi-
sado el Alcalde de Mar Sr. Fernii' dez. 
Extraído el cadáver, se le encontró en 
los bolsillos un pañuelo y treinta centavos 
en calderilla. En la camiseta interior to 
nía marcado con hilo encarnado las Inicia-
les T. B. 
El Dr. Portuondo, médico de guardia en 
la casa de Socorro de la segunda demarca 
ción, reconoció el cadáver. 
A pesar do estar expuesto al público por 
largo rato el cadáver de dicho individuo no 
pudo sor identificado. 
DONATIVO.—La Sociedad Montañe-
sa de Beneficencia de esta capital ha 
remitido á nuestra estimada amiga 1» 
señora doña Dolores Roldán de Do-
mínguez, cnatro piezas de crea de hilo, 
clase superior, con treinta y cinco yar-
das cada nna, destinadas á las niñas 
pobres del Oolegio de San Vicente de 
Paul, situada en la Calzada del Cerro 
número 797. 
Este donativo ha sido hecho á peti 
ción de la señora antes indioada. No t s 
la primera vez que dicha Sociedad do 
Beneficencia auxilia con numerario al 
colegio, por el doble motivo de ejercer 
la Caridad dónde es necesario y porque 
allí se educan niñas comprovinoianas, 
huérfanas de padre. 
L a señora Roldán de Domínguez ha 
entregado las 4 piezas de crea á la Su 
periora de las Hermanas de la Caridad 
qne cuidan del Colegio, para su inme-
diata aplicación, toda vez que las niña» 
están muy escasas de ropa; y al hacer 
público este donativo, la señora de Do-
mínguez nos ruega demos á sn nombre 
y al de las niñas pobres de San Vicen 
te de Paúl, las gracias más expresivas 
á la Junta Directiva de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, que tanto 
bien reparte entre las desgraciadas 
qne á ella acuden. ¡Dios se lo pre-
miará! 
UN ALUMNO APROVECHADO.—Núes 
tro amignito, el niño Jnüo Balboa y 
Molina, alumno del Colegio "San Fer 
nando", que dirige en el Vedado don 
Constantino Horta, ha obtenido la no-
ta de "Sobresaliente" en los exámenes 
que acaba de verificar en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de esta capí 
tal. Felicitamos sinceramente al agrá 
ciado, á sus padres y á su profesor. 
E l cadáver del joyen suicida fué Bonwtido iantowáentefl, 
PALIQUE.—Pues señor, el goberné 
dor de la provincia suspendió el sábado 
la representación del nuevo drama { P a n 
del Pobre), que habia anunciado para 
esa noche la Compañía Dramática, en 
el G-ran Teatro, por no haberse llevado 
á lu censura el libro con la debida an 
ticipaeión. A l dia subsecuente se re 
pitió en el mismo coliseo Lo, N i ñ a B o 
&a, ante una concurrencia escasa, tan 
escasa que aquello parecía un velorio 
L a Calderón fué muy celebrada; pero la 
verdad es que exagera demasiado 
tipo de la joven tonta 6 imbécil. L 
Nenínger muy bien, sobre todo, en 
acto primero. 
Como el domingo por la tarde hubo 
barruntos de lluvia, el paseo por los 
parques no resultó tan animado cual 
otras veces. Por la noche la retreta 
del Parque Central atrajo gran n úme 
ro de familias, que se dirigieron allí pa 
ra oir la "ópera económica" y en busca 
de brisas refrigerantes. Sabido en qa 
las eaües laterales de ese paseo esta 
¡lenas de furnias y hondonadas; aiú es 
que á cada momento daban tropezonc 
y traspieses las damas que caminaban 
por allí. ¿Cuándo el Inspector de Ca 
lies nivelará el piso del Parque Ceu 
tral, cubriéndolo con una capa de are 
na, eegi'n le hemos pedido repetidas 
ocasiones? 
F E L I Z IDEA .—El propietario del po 
pular cafó y restaurant titulado " K l Ba 
lón H" ha concebido la buena idea d 
colocar su establecimiento á la altui 
de los de Europa, establecierdo una se 
ríe de conciertos grátis, medio hábil de 
despeitar la afición á la música. 
Por el programa que en otro luga 
del periódico publicamos, verán nue? 
tros lectores la importancia de esta vo 
lada artística, con entrada libre para el 
público. 
DEBUT EN ALBISÜ.—Esta noche, 
lunes, se presentan por primera vez eii 
dicho teatro la tiple cómica señora M» 
nuela Moreno y el bajo cómitio don 
Alejandro Rodríguez, reden cóttttatia 
dos por la empresa lírico-dmn átieo 
cómica. Las obras elegida ¿on ios ju 
guetea \LuciJer\ de Sinesio Delgad 
Los Aparecidos de los señores Arni 
ches y Lucio, y Nina . E n el primero y 
el último toma parte la graciosa MHUO. 
lita y en los tres su esposo D.Alejan-
dro, conocedor del teatro y muy prác 
tico en "el género chico." 
L a misma Empresa advierte en los 
programas que se activan los ensayos 
de la regocijada zarzuela " L a Hija del 
Barba", de la que tenemos los mejores 
Ko neoeilU desde esta & Cárdenas y puertos Inter-
medios un piloto práctico para la geleta Purísima 
"onoepción. Informará su patrón á bordo. 
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ESPECTACULOS. 
PEATEO DE TACÓN. - Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón". 
No hay función. 
TEATUODB PAYEBT.—E'o hay fun-
ción. 
TEATEO DE ALBISU. Compañía d 
Zarzuela.—A las 8: ¡Luc i f er ]—A las 9: 
Los Aparecidos—A las 10: Nina . 
i t o u t n o t ó l t TTSCPEÍ-IAL. — Aat irn 
3ontftduría á=*\ Teatro de Tacón. Vis 
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santisgo 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l B m 
desirióntOQ* eu el ra'ón de espera, de 
0 á 11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVESSAL .—En el ca 
fó de Tacón.—Ilusiones ópticas.--Viii 
tas de L a s Escuadras Rusas y F r a n c e 
sas en T o l ó n — E l órgano con ICO instrn 
meutoa.— Do 7 á 11. 
¿ E n g CQislstelap0iMM 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan breve espacio de tiempo de los 
CUBIERTOS D E L 
AZUL DANUBIO 
de las LINTERNAS MAGICAS y de 
los SANTOS y OBJETOS R E L I G I O -
SOS? 
Le contestaré á V. Alas tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $D ¿V BO le 





de un buen metal blanco, bruñido y pulido 
La segunda, porque por eólo 50 centavos 
se le dá & uated UNA LINTERNA MÍGICA 
para quo fcin necesidad de moverse de f u 
habitación pueda usted coutomplur todos 
los paisajes y vistas del universo. 
La í^rcora, porque no hay persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni señorita que 
comprando á San José ó San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería ó ser casada 
enseguida. 
Para ios que necesiten arti-culos muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, á 12 reales docena. 
Platos hondos v llanos, á 8 reales decena. 
Tazas muy blancas para café, á 6 reales 
decena. 
Infinidad do objetos y caprichos do arte 
para regalos. 
En criatalería, iuegos de lavabo, de con 
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tes, siendo lus precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en esto género 
para poder adquirir y conseguir las venta 
jas demostradas. 
ZOL MNÜBIO. Olílly 83. 
m 
GreIBÍO di; Fabricantes de Tabacos 
que elabora hoja de Vuelta-Abajo. 
Acordado por el Gremio, en eesióa de 11 del co 
nisnto, Tcl7or á reunirse para proceder al examen y 
resolver sobre losjattificantes que habrán de presen 
tar los industriales que se han mostrado agraviados 
por las cuotas contributivas con que se les designó, y 
dar por terminado eijaicio da agravios, cito con el 
fia indicaio á los sofieres agremiados para que so sir-
van concurrir á la Junta que tendrá f facto á las siete 
y media de la no-he d il miércoles 19 del actual, eu 
el Centro Asturiano, suplió índoles la puntual asis 
tencia al acto. 
H tbana, junio 15 de 1893.—El Síi-iico, .Taan 
Pino. C 1059 la-17 21-18 
A don José Vcrdn 
ó su atñora esposa d' 5a Elv ra Arri»te, se los rueg 
pssen por la A iuiuittracióa del Colegio de San 
Cristóbal de la Habana p;ira arreglar esuntos de in 
teré*. 7172 84 1" 
U E N N E G O C I O — P o r no poder atenderla se 
aede uua magnífica vaquería con su buen des 
pacho de leche y c^u acción á un terreno, á dos cua 
dras de Carlos ÍII que ñor sus rupsriores condicio 
nes puedo üortnnur da 20 4 25 D^ríla ratóo Corr» 
les 45 de 7 A10 do la mañ?.ua, 7187 a l 17 d4-18 
Í G L E 8 Í A D E P A U L A 
A Nnestid Sonora de! Sagrado Cora 
z<Sa de Jesús . 
E l próximo jueves 20 á las 8 de la mañana, so ce 
lobrará en esta Iglesia ia fl .sta anual de Ntra Sra 
E l sormór! ceta i cargo del elocunrue orador sagra 
do R, P M im das Rector da lai E ícacks Pías. 
Junio 17 d- 1*95. 
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J 
grande 1 evan squelloe enfermos que crhan mat 
«le medio--.raen'os de c.-mposlcióa ir.ó-iina auTiqv 
vayan procedidos de especi^es reccmcnd^cioLCS qt 
no tienen otro oVjtto que encubrir su dtlicieufia 1c 
rapéntica, sorpjendiendo su credulidad j bnenu fe 
Con los 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
D E L D E . J . G A R D A N O , 
de/offatn Bismulico, p tp i ina : poncreat 'nay di 
£ji«¿a«a'productos aprobados por las A C A D E M I A S 
D E M E D I C I N A , no hay t^mor á ORO» dcierg* 
floe, KUS resulrado» son evidentes en las DIA 
RRIUiS . P U J O S . C O L I C O S y DISb N T E h I A S 
C A T A R R O S y U L C E R A C I O N E S D E L E S T O 
MAG ) 6 I N T E S T I N O S ; D I A R R E A S - l e los AN 
ATANOS y T I S I ' J O S y E N T E R I T I S de los N I 
ÑOS; sanoionados por la práctica de lá años. 
7080 &4 11 
FELI1VMDEB GOCHT 
Participa haber trasladado su domicilio á Eftid 
mero 2, B , entresuelos, donde recibe órdenes para 
lecciones da violía y-so'.fjo á lo* precios menituates 
de $5 30 oro las clases do violín y $3 oro las do sol 
feo; yendo á domicilio los precios tnn convéncelo 
n&leí. alt 6671 8 5 
GREMíO D E C A R B O N E R Í A S . 
S-j Lace sabor por este medio á los inilussri.-.les del 
Gremio de Carbonerías de esta ciuda'l, que p\ d í i 20 
del urtnal •'• las S de la novhe, es el di i doMgnado pa 
ra celebrar la ifunta de agrados del r.M'arto de I 
contriliucióa pira el ejercicio do 1895 96 en los al 
tos de la c<»wi c«llo do la Af iistad n 156. 
Ilatm'.H. Junio 15 de 1895 — E l Síndico 1?. 
7138 31 16 2a-15 
P A R A ALMACÉN. 
Se alquila un extenso local en Lamparilla número 
34 cutre Hab .na y Aguia". Tiene sgiw, buena ven 
tilación y eatá rgregado dns enártas. Impondrá 
en la cami*erii " L a Mod<t.'' Habana tiquin» 6 Lam 
parilla. 0910 6t 11 LA ESTRELLA DE OSO 
{Joiiij)0;4fJ« 4(> 
K N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Tenemos los mfjoies muebles <lc m.\.\. co-.-iedor, 
de cuarto, rende-rsos lo« sillón» s d $3, sillae A 1, apa 
radores 15 y 20; cscaparatc-s, cauasUlloroa. lavabos 
peinadores, camas, lempiras de cristal á 10, 15. 20 
30, i as ricas preudas de oro y brillantes, perlas y • 
tras piedras preciosas nuevas, .y por la mitad de i 
precio, 1ÍÍ« S'>rt\j ín rtn b'ilUntes mil ruo inloe dife 
rentos i. 10. 20 30 40, 50 100 i 203. 
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¥ ! M » i P A P Í Y Í i 
D E G A N D Ü ' L . 
El mojor proparado conocido para 
cuiubatU' las enfermedades del ap^r:' • 
to di^OHtivo como DISPEPSIAS, GAS 
T K A L G I A S ; G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES. DIFÍCILES, EKÜPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C aCI alt 12ft-3 JD 
entre Bernazn y 
C 999 alt 
Villegas. 
I 
D E L A S 
La popular, la espaciosa y bien surtida 
SEDERIA 
Bocajts de hilo, á medio. 
Encajen de bilo, á 10 centavos. 
Tiras bordadas, á medio. 
Hi lo de máquina, á medio. 
Una docena de ballenas por 10 ct3 
U na vara do t i ra con broches, por 10 
centavos!. 
Una caja con 100 pares de broche*» 
lOJ-'-entav» s. 
Dos docenas de botenes de nácar , 5 
centavos. 
l..oí «é«i t-nperiores para s; üoras y m 
Üf««', r. 1 I t i . 
Hikj de croché de todas marcas, 30 
ce-iriiVf.p' cjvja. 
Omta* •-ecccegas y brochadas, á ü y 
10 centayost 
Encajes crudos y crema?, 10 ots vara 
Costas para baüo. á 4 y 6 reales. 
Moteras finas, á 2 relies. 
Cuscos de sombrero, á 6 y 8 reales. 
Hamos y guimaldap, á 3 y á reales. 
M A N T E L W R I A G A L L E G A . 
Bapléndido snrf ido de manteles y sor 
villetae, á precios de fabrica. 
Cinturones de cuero, á 4 reales. 
Gorras de seda americanas, para ni 
ñas, íi G reales. 
Capotas y birretes do fantasía, á 8 
reales. 
Fruteros de alambre, á 10 centavos. 
Abanicos úitima novedad, á 2 0 ct^ 
Esponjas grandes y finas, á 40 cts. 
Carreteles do seda, 100 yardas, á 5 
centavos. 
A L A MEMORIA 
del m a r q u é s de S a n t a Cruz da Mar-
cenado . 
( S O N E T O . ) 
Brilló en la guerra por sn arrojo ardiente, 
brilló en la pas por en saber profando, 
y, honor de Efpafi», admiración del mundo, 
con laurel inmortal ciñó sn frente. 
Del africano cielo el sol hirviente 
no eclipsó da sn g'oria el rol fecundo, 
y, en mda lid herido, moribundo 
á Orán libró de la agarona gente. 
De confín en confía, de zona á zona, 
la PMtrla de sn olvido rasija el velo 
y al li'Jo ilustre cánticos entona: 
Al hijo ilustre, que eit gigante vuelo 
¡Oe héroe en la tierra conquistó corona! 
¡De mártir palma conquistó en el cielo! 
Carlos Cano. 
Una nación no es necesariamente 
grande porque sea el terror del mundo. 
Clareíie. 
Para las heridas. 
Oaando una persona se hace una he-
rida pequeña, de las que no necesitan 
asistencia m^flica, es conveniente no 
pinp'ear ungüenta : lo primero qne se 
hace os lavar la herida con agua á la 
que ee añade un poco de alcohol de ca-
nela, se empapan unas hilas 6 algodón 
en el alcohol de canela y se aplican so-
bre la herida. 
Bl alcohol da canela se prepara di-
POIviendo epoocia de canela, un gramo, 
en un l i t ro de alcohol comán, ó ponien-
do la corteza eu maceracíón en el al-
cohol. 
Las heridas que se cubren de tierra 
^on las más expuestas á causar el té-
tanos ó pasmo; también se produce el 
oasmo por usar telas de araña ó polvo 
de det rás de la pnerta. 
Las heridas se curan tanto más pron* 
to cuanto más limpias se hallen. 
Contra el olor de! cuerpo. 
Para quitar el mal olor del cuerpo, 
cuando se suda mucho, particularmen-
te de los sobacoF: 
Acido bórico — 15 gramos. 
Alcohol 300 „ 
Agna Colonia . . . 100 „ 
Disuélvase. 
Primero se lava el cuerpo con agua 
fresca y jabón, y después de secarse, 
se pasa una esponja fina humedecida 
en la solución indicada. 
Se ha de hacer diariamente. 
Mawcha de tinta. 
Para quitar las manchas de tinta del 
papel: 
F ó r m u l a 1. 
Hipoclorito potasa . . . 
Cloruro de potasa 
Esencia de mentn 
F ó r m n l a 2. 
Acido clorhídrico . . . . 5 gramos. 
Sal común 5 „ 
Agua 60 „ 
Primero se toca la mancha con un 
pincel impregnado en el líquido de la 
fórmula número 1, HC deja secar á sua-
ve calor y luego se pasa otro pincel 




Omelette ? onfflée. 
Esta tort i l la, soplada, hay que anun-
ciarla en francés, jorque así se la co-
nece en todas partes. 
Es un entremés de dulce, la omelette 
soufflée, que á pesar de su elegancia y 
delicadeza, es de poco costo en la coci-
na; p^ro hay que saberla h>icer y sa-
berla servir, pue» si no se presenta en 
la mesa, adiós !o de! soplado, y enton-
ces no queda sino una vu'g i r tortilla, 
más ó menos dulzarona. 
Para seis personas, cinco huevos 
bastan. Su b*teu, corno so han hecho 
en todos loa casos. O^n las yemas se 
tnozclan cinco cucharadas grandes de 
ásúíjftí en polvo, y una tiric¿i como un 
dedo, de corteza de limón, picado muy 
m e n ú ü t o , ó si no, una chispa de vai-
nilla ó un polvito de canela. 
Las claras se baten en merengue du-
ro y firme. So mezcla todo, y en una 
fuente peltre ó do lo que sea, que 
pueda ir al fu go, «y derrite un poco 
dé toan teca de vaoss, .del volumen de 
UDanuez péquwU, m vierte la mezcla, 
«ÍU el plato y tiene ¿n <<l horno á to-
do fuego, de (íotíó a diez minutes. 




0 H A I i á i ) & 
E i lü pri)ner'a >.): ;• ¡j 
y d S UOI;» inutM.r..!; 
tres y cuatro ei oarpintero 
tiene par;. ti>.bij u ; 
cunrta > xegun ia h*y cometas 
que le tttié.ieii ^ronéníar: 
dos j tercia ú t - g a ró 
las lavandér^H hurán, 
y el todo hombín ue un ave 
qm-! uo es común encontrar. 
F . P . 
J K K O O L I E M C O C A N T A R . 
Surtido espléndido en CORONAS 
F U N E B R E S á precios sin compoten-
cía. 
Sin competencia también, son todos 
los artículos de estí. casa, que por eso 
se ha hecho tan popular en toda la Isla. 
NeptBDO y Sao Nicolás, 
frente á la grandiosa FILOSOFIA. 
C 1033 â-W 
SOLUOIONES. 
A la charada anterior: Estevado. 
Al joroglíflco anterior: JBiaw andas banco. 
Al problema numórloo aaterior,* 
4 9 2 
3 5 7 
8 1 6 
Impf del "Diario do 1» Mario»,» fiiol* 3$ 
